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Die Pflege der literarischen Erzeugnisse Gothaer Verleger wie überhaupt der 
Gothadrucke ist ein besonderes Anliegen der Landesbibliothek Gotha.  
Indem nun diese vorliegende Arbeit die im Bestande der Bibliothek vorhandenen 
Zeitschriften und Bücher aus der Zeit von der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19.  
Jahrhunderts verzeichnet. Verfolgt sie wohl zunächst einen rein bibliothekarischen 
Zweck. Sie bietet aber zugleich einen Einblick in das geistige Schaffen Gothas in  
jener Zeit und leistet damit der Heimatkunde einen willkommenen Dienst. Nicht 
















































Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts bestand in Gotha die Reyhersche Buchdruckerei. 
Der Rektor Andreas Reyher hatte sie 1643 von Peter Schmid erworben, Und sein 
vierter Sohn Christoph, ein gelernter Buchdrucker, hatte 1679 ein Privileg erlangt, 
nach dem in dem Herzoglichen Gothaischen Gebiete keine andere Druckerei 
errichtet werden durfte. Dieses Sonderrecht, mehrmals bestätigt, hat sich über 150 
Jahre halten können, und so sind alle Zeitschriften und Bücher, die in Gotha 
erschienen, in der Reyherschen Hofbuchdruckerei gedruckt worden, insbesondere 
alle behördlichen Verordnungen, Schulbücher, Gesangbücher, Kalender, 
Leichenpredigten, Glückwunschschreiben und Festgedichte. Eine Reihe dieser 
Drucke sind als Verlegererzeugnisse anzusehen. 
Ein amtliches Wochenblatt gab es in Gotha seit 1691, die sogenannte "Wöchentliche 
Gazette". Der Buchhändler August Boetius aus Frankfurt am Main hatte am 28. 
Dezember 1601 die Konzession erwirkt, wöchentlich 3 bis 4 halbe Bogen zu drucken 
und diese durch eigene Boten zu verbreiten mit der Auflage, amtliche Sehreiben 
unentgeltlich zu bestellen (s. Beck II, S. 46). Dieses Zeitungs- und Boten-Privilegium 
wurde nach dem Tode des Boetius seinem Schwiegersohn, dem Buchhändler Jakob 
Mevius, für sich und seine Erben übertragen. 1751 wurden die "Wöchentlichen 
Gothaischen Anfragen und Nachrichten" als amtliches Wochenblatt eingerichtet, und 
dieses führte von 1814 an die Bezeichnung "Gothaisches Intelligenzblatt". 
Nach dem Tode des Jakob Mevius führten die Söhne Christian und Johann Paul das 
Geschäft gemeinsam weiter (später Mevius' Erben). Christian widmete sich mehr 
dem Verlag der politischen Zeitung. Das Buchgeschäft übernahm 1749 Johann 
Christian Dieterich, der Schwiegersohn des Johann Paul Mevius, ein geschickter 
Kaufmann. Er wurde vom Ministerium in Hannover veranlaßt, eine Buchhandlung in 
Göttingen zu eröffnen, und siedelte im Jahre 1760 dahin über. Das Gothaer 
Geschäft führte er zunächst noch weiter, verkaufte es aber 1774 an seinen 
Geschäftsführer Karl Wilhelm Ettinger. 
Die Ettingersche Buchhandlung erwarb sich durch ihre Zeitschriften, vor allem durch 
die "Gelehrten Zeitungen" schnell einen guten Namen. Großen Erfolg erzielte der 


























 Hofkalender" zusammen mit der französischen Ausgabe "Almanach de Gotha". Zur 
wirtschaftlichen Stärkung der Ettingerschen Buchhandlung schlossen Ettinger, 
Dürfeld und Perthes 1778 eine "Handlungssocietät" auf zehn Jahre, aber schon 
1785 schied Pertes aus, um ein eigenes Verlagsgeschäft zu beginnen. Ettinger galt 
als unternehmender, vielseitiger Buchhändler; nach einer Übersicht seines 
Verlagskataloges hat er in den ersten zwanzig Jahren seiner Tätigkeit über 400 
Werke mit über 800 Bänden verlegt. Nach seinem Tode (1804) führte zunächst sein 
Sohn Ottokar den Verlang mit der Mutter weiter, 1819 erwarb Karl Glaeser die 
Ettingersche Buchhandlung (LA Loc. 84, 18), der bis dahin Geschäftsführer in der 
Gläserschen Buchhandlung in Leipzig gewesen war. Der Faktor in der Gläserschen 
Buchhandlung, Karl Neumann, verlegte die Jugendschriften Pfarrers Weingart.   
Als Justus Perthes 1785 aus der Handlungssocietät ausschied, wurde ihm der 
Verlag des Gothaischen Hofkalenders und der noch verbreiteteren Almanach de 
Gotha auf 15 Jahre unter Beibehaltung der Firma Ettinger auf den Titel überlassen. 
Nach Ablauf dieser Frist erneuerte Perthes den Vertrag auf weitere 15 Jahre, und 
seit 1816 stand der Name "Justus Perthes" auf der Titelseite. Mit dem Hofkalender 
war die Hauptrichtung bezeichnet, in der sich der Verlag weiterentwickeln sollte. 
1825 erschien der erste Jahrgang des Genealogischen Taschenbuchs der 
Gräflichen, 1848 das der Freiherrlichen Häuser. Zu dem genealogischen Gebiert 
traten bald Geographie und Kartographie und machten den Verlag zu einer 
ausgesprochen geographischen und kartographischen Anstalt. Justus Perthes (gest. 
1816) hatte noch die Anregung zur Schaffung eines Handatlas gegeben und in Adolf 
Stieler den rechten Bearbeiter gefunden. 1817-1823 erschien dann Adolf Stielers 
berühmter "Handatlas über alle Theile der Erde, 50 Karten in 4 Lieferungen". 
Gleichzeitig mit Justus Perthes erhielt Rudolf Zacharias Becker die Genehmigung, 
einen Verlags- und Sortimentshandel zu führen (LA TT IIa, 91). Er hatte sich mit der 
Herausgabe einer Reihe von Zeitschriften bekannt gemacht und gründete die 
"Beckersche Buchhandlung" in erster Linie zum Vertrieb seiner eigenen Zeitschriften 
und Bücher. Seine "Nationalzeitung der Deutschen" (ab 1796, vorher als "Deutsche 
Zeitung" erschienen) und der "Reichsanzeiger" (seit 1791), der sich als "Allgemeiner 
Anzeiger der Deutschen" bis 1850 hielt, waren vielgelesene Blätter. Die größte 
Wirkung erzeilte Becker als Volksschriftsteller. Mit seinen Schriften, von denen das 
"Noth- und Hülfsbüchlein der Bauersleute" das erfolgreichste war, wollte er dem 
Fortschritt, der Bildung und allgemeinen Besserung dienen. Sein Sohn Friedrich 
Gottlieb verkaufte die Beckersche Buchhandlung an Ernst F. Thienemann (LA Loc. 
84, 28). 
Auch Friedich Christoph Perthes, der Mibegründer des Börsenvereins deutscher 




















 der 1796 in Hamburg eine Sortimentsbuchhandlung gegründet hatte, ließ sich 1(121 
in Gotha nieder, nachdem er das Hamburger Geschäft seinem Schwager Heinrich 
Besser übergeben hatte. Er widmete sich nur noch dem Verlage, vor allem 
historischer und religiöser Schriften. Sein bedeutendstes geschichtliches 
Unternehmen war die von Arnold Ludwig Heeren und Friedrich August Ukert 
begründete "Geschichte der europäischen Staaten". Als Verlagsort bezeichnet er 
Hamburg, erst später Hamburg und Gotha. 
 
Sein Sohn eröffnete 1840 eine eigene Verlagshandlung unter dem Namen "Friedrich 
und Andreas Perthes (LA Loc. 84, 27). Nach dem Tode des Vaters (1843) übernahm 
er auch den väterlichen Verlag und vereinigte beide 1844 unter der Firma "Friedrich 
Andreas Perthes". 
 
In Schnepfenthal bei Gotha errichtete der Jugend- und Volksschriftsteller Christian 
Gotthilf Salzmann, der Gründer der nach ihm genannten Erziehungsanstalt, im Jahre 
1784 für seine und seiner Mitarbeiter literarische Arbeiten eine Buchdruckerei und 
eigene Verlagsbuchhandlung, deren Leitung er seinem Schwiegersohne August 
Ausfeld übertrug. Die Buchhandlung übernahm später der Buchhändler Hofmann in 
Stuttgart, die Druckerei ging in der Gothaer Druckerei von Engelhard-Reyher auf. 
 
Georg Engelhard war im Jahre 1808 in die Reyhersche Firma eingetreten, er leitete 
sie seit 1821 selbständig und durfte ihr 1823 seinen Namen vorsetzen. 
 
Als Verleger erscheint Anfang des 19. Jahrhunderts auch der Name Steudel. 
 
Im Jahre 1816 erlangte Wilhelm Hennings die Genehmigung zur Eröffnung einer 
Buchhandlung (LA Loc. 84,5). 
 
Der in Gotha geborene Joseph Meyer errichtete am 1. August auf den Namen seiner 
Frau unter der Firma "Bibliographisches Institut" einen Verlag, der literarischen 
Zwecken gewidmet sein sollte (LA Loc. 84,11). Er begann mit der "Hand-Bibliothek 
der deutschen Classiker", und zwar auf der Grundlage der Subskription, einer bis 
dahin in Deutschland noch unbekannten Vertriebsmethode. In Verbindung mit 
Hennings hatte er 1824 das "Correspondenzblatt für Kaufleute" herausgegeben. 
Meyer wie auch Hennings wollten eine eigene Druckerei in Gotha errichten, da sich 
aber die behördliche Genehmigung zu sehr verzögerte, zogen sie ihre Gesuche 
zurück und verließen Gotha. Hennings ging 1827 nach Erfurt und Meyer im Jahre 
darauf nach Hildburghausen. 
 
1829 entstand die Buchhandlung 1. G. Müller. 
 
Die Genehmigung einer zweiten Druckerei erlangte zwar am 24. Oktober 1841 der 
Schriftsteller Ludwig Storch (LA Loc. 84,9), konnte sich aber wegen wirtschaftlicher 














 halten. Einige Bücher hat er unter dem Namen "Verlags-Comptoir" verlegt. Die 
zweite Druckerei in Gotha entstand tatsächlich erst 1847, als Karl Gustav Stollberg 
die "Stollbergsche Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung" gründete. Am 2. April 
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Die Verleger werden in zeitlicher Folge genannt. Ihre Werke sind alphabetisch 






































1. - Almanac de Gotha. 1764. 
      Forts. S. unter Mevius.     
Gen. 991 
 
HAUSHALTUNGS-KALENDER                                                       
2. - Gothaischer Haußhaltungs- und 2. Artzney-Calender.  1752.   1755. 1762. 1774. 
1776. 1777. 
Gen. 4° 1125 
 
HISTORIEN-KALENDER 
3. - Gothaisch-Verbesserter Historien-Calender (1820  ff.:   Historien-Kalender) auf 
das  Jahr 1750. 1751. 1753. 1754. 1756-1776. 1778-1824. 
Forts, s. unter Er.gelhard-Heyher.                                               
Gen. 4° 1125 
 
HOFKALENDER 
4. - Hoch-Fürstl. Sachsen-Gothaisch- und Altenburgischer Hof- und Adress-
Calender. 1755. 




5. - Gothaischer  genealogischer   und  Schreibe-Calender. 1745-1755. 
Forts, s. unter Mevius.                                                                      
Gen. 989 
 
BAUSE, CHRISTIAN WILHELM 
6. - Das schwere Geboth Jesu: Gott zu geben, was Gottes ist. Predigt. Ev. am 23. n. 
Trin. 1771.                                         
Theol. 727/12 
 
7. - Das Mitleiden Jesu mit Menschen, die auf Wegen des Verderbens wandeln. 





















 Andreas Reyer 
 
 
8. - Die glückliche Wahl derjenigen Menschen, welche sich am Abend ihres Lebens 
hauptsächlich mit der Religion beschäftigen. Predigt. Ev. am So. nach d. Christtage. 








10. - Biblia, das ist die gantze Heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments 
verdeutscht durch Martin Luther . . . 1752. 
Theol 27/27 
 
11. - Dasselbe u. d. T.:   Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift ...1806 
Theol. 28/15 
 
12. - Dasselbe. 1816. 
Theol. 28/16 
 
BOHN, JOHANN GOTTFRIED 
13. - Über den Dienst des Allgegenwärtigen. Eine Homilie über d. Ev. am 1. Sonnt, 
nach d. Feste der Erscheinung Christi. 1780. 
Theol. 729/5 
 
BREHM, KARL AUGUST 
14. - Eine Predigt, welche in Ernslroda nach einer den 4. Nov. 1795 daselbst 
ausgebrochenen großen Feuersbrunst am 24. n. Trin. über Ps. 94,19 gehalten 
worden ist. 1796. 
Theol. 729/9 
 
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB 
15. - Antrittspredigt am 18. n, Trin. 1816. 
4 an Biogr. 1140/2 
 
16. - Gedächtnißpredigt  auf  ...  August  Herzog  von  Sachsen-Gotha und 
Altenburg, gehalten am 30. Junius 1822 ... (1822). 
Hist. 2340 
 















 Andreas Reyer 
 
 
18. - Predigt am 9. n. Trin., d. 3. August 1817, an dem feyerlichen dankfeste wegen 
der am 31. Julius 1817 vollzogenen Vermählung der … Louise, Prinzessin v.  
Sachsen - Gotha u. Altenburg mit … Ernst, regierendem Herzoge v. Sachsen-
Coburg (1817)                                  
Theol. 730/8 
 
19. - Zwei Predigten am ersten und dritten Tage des Reformations-Jubelfestes den 
31. Oct. U. 2. Nov. 1817                            
Th. 729/18 
 
BRÜCKNER, JOHANN GEORG                                                                    
20. - Eine Predigt, welche an dem 10. August 1756 … Geburts-Tag d. Fürstin Louise 
Dorothee … gehalten … worden. (1756).                                      
8 an Theol. 979/2 
 
CHARAKTER                                                                                                         
21. - über den Charakter des Hochseligen Erbprinzen Ernst. Eine Trauervorlesung 
geh. D. 21. Dec. 1779 in der vollkommnen u. gerechten Loge zum Rautenkranz in 
Gotha [Reyher?] (1780)                          
Th 3237 
 
DESIGANTIO                                                                                                       
22. - Designatio alphabetica et taxa medicamentorum omnium … Neurevidierte 
Apotheker-Taxe. 1770                                                                       
Goth. 43  
 
EINWEIHUNG                                                                                               
23. - Die Einweihung des Krankenhauses zu Gotha am Sonntage Judica. 1803.  
Goth 43 
 
EXERCICE                                                                                                         
24. - Exercice dramatique … 31. Jan. 1795 … par les éleves de l'institut de 
Mademoiselle Sophie Burckhardt. (1795)           
P 7385 
 
FIEDLER, JOHANN AUGUST ANDREAS                                                   
25. - Aufklärung höchst dunkler und misverstandener Schriftstellen als: Px. CXLII, 3. 
- Luc. XV, 7.10 - Matth. VI, 10. - Matth. XVIII, 10.11. - Luc. XVI, 9. - Röm. VIII, 19-23. 



















FRANKENBERG, KARL FERDINAND VON 
26. - [6 Trauergedichte auf] Karl Ferdinand von Frankenberg, Oberkammerherr u. 
Amtshauptmann zu Tonna. Gestorben den 25. April 1760. 1760. 
Th 4° 3213 
 
GALLETTI, JOHANN GEORG AUGUST 
27. - Die St. Johanniskirche bey Altenberge und ihre Umgebungen. 




28. - Geistreiches kurtz-gefaßtes Gebeth-Buch, worinnen geistreicher Lehrer 
Morgen- und Abend-Segen auf alle Tage in der Wochen ... befindlich sind. 1750. 
Theol. 675/9 
 
GEISSLER, JOHANN GOTTFRIED 
29. - Sollemnia natalitia Fridericiana in Gymnasio Illustri pie eelebranda. 1769. 
Num. 4° 107/3 
 
GERICHTSORDNUNG 
30. - Herzoglich-Sachsen-Gothaische vermehrte und verbesserte Gerichts- und 
Prozeß-Ordnung, welche auf Befehl ... Ernst des Zweyten ... verfasset und ... 




GROBSTICH, CHRISTIAN FRIEDRICH 
31. - Gedächtnißpredigt   auf   den   Hochseligen   Herzog   Ernst   den Zweyten ... 
gehalten den 20. May 1804 ... (1804). 
Th 3208  
 
GUTBIER, FRIEDRICH AUGUSTIN PHILIPP 
32. - Predigten und Reden veranlasst durch die Einweihung der wiedererbauten St. 





GUTBIER, JOHANN CHRISTOPH PHILIPP 
33. - Gedächtniß-Predigt gehalten über Ps. 73,28 bey dem am 19. Sept. 1819 


















HAUN, JOHANN ERNST CHRISTIAN 
34. - Empfehlung einiger Pflichten bey Gelegenheit der öftern Feuersbrünste. Predigt 
am 20. n. Trin. 1780. 
Th 743/19 
 
35. - Predigt über Ps. 102, 26. 27. 28. (1801). 
Theol. 742/20 
 
HEY, FRIEDRICH WILHELM KARL 





37. - Holztaxe für die Herzoglichen Forste im Herzogthume Gotha. 1828. 
Math. 1375 
 
38. - Des Herzogl. Sachsen-Gothaischen Amts Schwarzwald neu revidirt  und  
erhöhete  Holz-Taxe, ausgefertigt Anno  1765. (1765). 
Math. 4° 483 
 
JACOBI, JOHANN ADOLF 
39. - Abschiedspredigt am 17. n. Trin. zu Gotha gehalten. [Reyher?] 1812. 
Th 748/2 
 
40. - Antrittspredigt am 19. n. Trin. zu Waltershausen gehalten. [Reyher?] 1812. 
1 an Th 748/2 
 
41. - Predigt bey der Gedächtniüfeyer des Hochseligen Herzogs Ernst des Zweyten, 




42. - Abschiedsrede ... gehalten im Gymnasium, den  24. Oct. 1807. (1807). 
Goth. 168 
 
KIRSTEN, GEORG HEINRICH 





















KLÜPFEL, EMANUEL CHRISTOPH 




KOPPENFELS, JOHANN SEBASTIAN KOBE VON  
45. - Überzeugender  Beweiß, daß von uralten Zeiten her  ...   dem Hochfürstlichen 
Hause Sachßen, Ernestinische Linie, also insonderheit auch Sachßen-
Hildburghaußen das Münz-Regale zustelle. [Gotha: Reyer?] 1760. 
Pol. 1846CCC/2 
 
46. - Des Hochfürstl. Haußes Sachßen-Hildburghaußen rechtsbegründete Schutz-
Reden gegen die Vorlegung derer Münz- und Bergwerk-Bücher und Rechnungen ... 
[Gotha: Reyher?] 1760. 
1 an Pol. 1846ccc/2 
 
KRIES, FRIEDRICH 
47. - Dem Herrn Professor Kries zur Feyer des 25jährigen Jubiläi Seines Lehr-Amtes 
von der 1. u. 2. Classe des Gymnasii ... am 2. Nov. 1814. (1814). 
Biogr. 1091/11 
 
48. - Kurze Nachricht von der Entstehung und Beschaffenheit des physikalischen 
Apparates des Gymnasiums zu Gotha nebst einigen Bemerkungen über Zweck und 




49. - Leitfaden bey dem Unterrichte in der von der Freymaurer-Loge zu Gotha 
errichteten technischen Lehr-Anstalt. Abt. 1: Geometrie. 1812. 
Päd. 693 
 
LENZ, KARL GOTTHOLD 




LÖFFLER, JOSIAS FRIEDRICH CHRISTIAN 
51. - Gedächtnißpredigt auf den Hochseligen Herzog zu Sachsen, Ernst den 




















52. - Lesebuch für Stadt- und Landschulen. 1815. 
Päd. 622/7 
 
53. - Dasselbe. 3. Aufl. 1821. 
Päd. 622/9 
 
54. - Letzte Rede gehalten in Gamstädt bey der Vorstellung des Pfarrers 
Schlöffel, den 4. Feb. 1816. (1816). 
1 an Th 729/14 
 
MAESSEN, ALEXANDER VAN DER 
55. - Über die Notwendigkeit der Sorgfalt für Zahnfleisch und Zähne und über die 








57. - Die Seeligkeit derer, die nicht sehen und doch glauben. Predigt um So. 









59 - Etliche gewisse Psalmen und Christliche Gebethlein, welche zu mehrer Lesens-





60. - Rede bey der Weihe zweier Geistlichen am Tage der Feyer der Siege der 
Verbündeten, den 16. Julius 1815. 1815. 




















REGEL, FRIEDRICH LUDWIG ANDREAS 
61. - Das Grab im Lichte der Auferstehung Jesu. Predigt am 1. Oster-feyertage, 22. 
März 1818 . . (1818) 
1 an Theol. 264/9 
 





63. - Arithmetica oder neu vermehrtes Rechen-Büchlein zum einfältigsten und 
deutlichsten ... für die Schulen im Fürstenthum Gotha vorfertigt . .. vermehret durch 








65. - Die Sammlung der Lämmer in ihres guten Hirten Arme oder sichere und richtige 
Anleitung, wie sich Christliche junge Leute bey ihrem ersten Abendmahlgehen ... 
Christo Jesu ... in wahrer Hertzcns-Busse ergeben, o. J. [um 1770]. 
Theol. 714/20 
 
SCHÄFFER, WILHELM FRIEDRICH 
66. - u. Friedrich Ludwig Andreas Regel: Darstellung der Confirma-tion ... der 
Prinzessin Dorothee Luise Pauline Charlotte Friederike Auguste zu Sachsen-Gotha 
und Altenburg ... am 26. Aug. 1816. (1816). 
Hist. 2340 
 
67. - Predigt bey der feyerlichen Einseegnung der Durchlauchtigsten Prinzessin 
Dorothea Louise Pauline .. . (1801). 
Theol. 773/1 
 
SCHLÖFFEL, GEORG ADOLF HEINRICH 
68. - Worte am Sarge des Herrn Generalsuperintendenten Dr. Löffler vor dem Altare 





















SCHMIDT, FRIEDRICH CHRISTIAN 
69. - Der bürgerliche Baumeister oder Versuch eines Unterrichts für Baulustige . . . 
Th.  1,1.2 - 4,1.2. 1790-1799. 
N 2ÿê 46 
 
SCHULZE, CHRISTIAN FERDINAND 
70. - Dem ruhmvollen Andenken des Herrn Generalsuperintendenten und Ober-
Consistorialraths D. Jos. Fr. Chr. Löffler. (1810). 
1 an Biogr. 1140/2 
 
STEIN, GEORG WILHELM 
71. - Hebammen-Catechismus, welcher zum Gebrauch der Hebammen im 
Herzogthum Gotha . . . nachgedruckt worden. 1779. 
Med. 154 
 
STÖLZEL, WILHELM FRIEDRICH 
72 [Predigten über] 
 1. 1. Mos. 35,5.    (1778) 
 2. Richter. 6,24    1763 
 3. 1. Könige. 18,21.    1751 
 4. Ps.    3,9     1763 
 5. 16,2,3.     (1762) 
 6. 32,5.     1771 
 7. 34,9.     1763 
 8. 37.5.     1758 
 9. Jes. 53,5-7.     1759 
 10. -- --     1760 
 11.  64,6.     1765 
 12. Matth. 2,1-12-   1758 
 13.  2,13-23.   1761 
 14.  4,1-11.    1759 
 15.  --    1766 
 16.  6,24-34.   1757 
 17.  --    1764 
 18.  7.15-23   1757 
 19.  8,1-13.    1763 
 20.  --    1767 
 21.  8,15-23   1771 
 22.  9,9-13    1758 
 23.  9,18-26   1769 
 24.  11,2-10   1759 
 25  13,24-30.   1759 
 26.  15,21-28.   1759 















 28.  --    1767 
 29.  18,1-11.   1758 
 30.  18,23-35   1764 
 31.  --    1767 
 32.  --    1771 
 33.  --    1782 
 34.  20,1-16   1759 
 35.  --    1765 
 36.  --    1767 
 37.  21,1-9.    1759 
 38.  --    1766 
 39.  --    1778 
 40.  22,1-14   1758 
 41.  --    1759 
 42.  22,34-46.   1765 
 43.  --    1766 
 44.  --    1778 
 45. Mark. 7,13-37.   1763 
 46.  7,31-37   1759 
 47.  --    1764 
 48.  8,1-9.    1771 
 49.  16,14-20   1760 
 50. Luk. 1,26-38.   1759 
 51.  2,1-14.    1771 
 52.  --    1780 
 53.  2,21.    1760 
 54.  --    1765 
 55.  --    1779 
 56.  2,22-32.   1760 
 57.  --    1766 
 58.  2,41-52.   1766 
 59.  --    1773 
 60.  2,42-52   1764 
 61.  --    1765 
 62.  5,1-11.    1758 
 63.  --    1760 
 64.  7,11-17.   1766 
 65.  --    1767 
 66.  --    1778 
 67.  8,4-15.    1759 
 68.  --    1767 
 69.  10,23-37.   1762 
 70.  --    1763 
 71.  11,14-28.   1759 














 73.  14,1-11.   1760 
 74.  14,16-24.   1771 
 75.  15,1-10.   1760 
 76.  16,19-31.   1758 
 77.  --    1760 
 78.  --    1766 
 79.  17,11-19.   1760 
 80.  18,9-14.   1763 
 81.  --    1767 
 82.  18,31-43.   1759 
 83.  --    1767 
 84.  --    1771 
 85.  21,25-33.   1768 
 86.  21,25-36.   1757 
 87.  24,36-47.   1760 
 88. Joh. 1,1-14.    1766 
 89.  1,19-28.   (1772) 
 90.  --    1774 
 91.  4,47-54.   1760 
 92.  --    1765 
 93.  6,54-56.   1757 
 94.  10,1-11.   1758 
 95.  10,12-16.   1757 
 96.  13,1-15.   1764 
 97.  14,23-31.   1760 
 98.  16,16-23.   1760 
 99.  19,23-30.   1757 
 100.  19,12-18.   1758 
 101.  24,36-47.   1759 
 102. Rö. 5,18.    1767 
 103. 1. Kor. 11,23-32.   1759 
 104.  --    1766 
 105.  --    1767 
 106. 2. Kor. 4,7-10.    1761 
 107. Gal. 3,13-14.   1759 
 108.  3,23-29.   1758 
 109.  --    1759 
 110. Phil. 3,13.14.   1771 
 111. 1. Joh. 3,8.9.    1758 
 112. Matth. 27 [u. a.]   1757 
Theol. 780 d/6 [1-112] 
 
73. – Drey Predigten. 1774. 















SUPPIUS. CHRISTOPH KUSEBIUS 




75. - Hylas. ein Hirten-Gespräch nebst einer Ode an den May. (1750). 5 an 1 an 
[Suppius:]  Der Inselsberg. 1715. 
Poes. 2893 
 
VOIGT. JOHANN HEINRICH  
76. - Erster Unterricht vom Menschen und den vornehmsten auf ihn sich 
beziehenden Dingen.  1781.  
Päd. 1007 
 
76a. - Dasselbe. 1794. 
Päd. 603/5 
 
WALCH, CHRISTIAN WILHELM FRANZ 
77. - Compendium  historiae ecclesiasticae recentissimae  ut compendio historiae 
ecclesiasticae Gothano supplemento sit adornatum. 1757. 
Theol. 228/4 
  
WEINGART. JOHANN FRIEDRICH 




































79. - Verbesserter Gothaischer Historien-Kalender auf das  Jahr ... 1825-1850 ff. 
Anfang s. unter Reyher.  





ADLOFF, JOHANN FRIEDRICH 
80. - Historische Beschreibung der drei thüringischen Bergschlösser Gleichen, 




81.- Anweisung für diejenigen  Personen, welche pflichtmäßig oder freiwillig bei 
Feuersgefahr die Rettung der in den Herzoglichen wissenschaftlichen und Kunst-
Sammlungen enthaltenen Gegenstände bewirken. [Engelhard-Reyher?] 1837. 
Pol. 524/1 
 
BECKE, JOHANN KARL VON DER 




83. - Bericht über die bisherigen Leistungen der Waisen-Versorgungs-Anstalt für das 































84. - Bericht über die Leistungen der Waisen-Versorgungs-Anstalt für das 
Herzogthum Gotha im Jahre 1931. 1834. 1835. 1836. 1832-1837. 
Pol. 519/3 
 
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB 
85. - Viro magnifico ac summum venerando Car. Theoph. Bretschneidero ... 
gratulantur Gymnasii Illustris Gothani cloctores. [Zum 25jährigen Anitsjubiläum.] 
1841. 
H 2211  
     . 
86. - Gedächtnißpredigt auf ... Friedrich, regierenden Herzog von Sachsen-Golha 
und Altenburg, gehalten am 20. März 1825 ...(1825) 
Hist. 2342  
 
87. - Predigt  am  zweiten  Advent-Sonntage 1827 in der Kirche zu St. Margareth zu 
Gotha zum Andenken der vor 100 Jahren erfolgten Einweihung dieser Kirche ... 
Nebst einigen historischen Nachrichten von der Kirche zu St. Margareth. (1827). 2 
an Bretschneider: Gedächtnispredigt. 1825. 
Hist. 2342 
 
88. - Predigt an dem feierlichen Dankfeste, den 26. Nov. 1826, in der 




89. - Predigt zum Gedächtnisse des am 29. Jan. 1844 selig verstorbenen ... Ernst's 
regierenden Herzogs zu Sachsen-Coburg u. Gotha... (1844). 3 an Liebherr: Rede vor 




90. - Zur Feier des fünfzigjährigen Dienstjubiläums unseres geliebten Vaters des 
Hauptmanns Johann August Bube, den 1. Dec. 1837. (1837).  
Goth. 158 
 
91. - Todtenfeier Ottfried Müller's, (1840). 



























93. - Worte des Abschiedes, gesprochen beim Nachmittagsgottesdienst am zweiten 
Christtage. (1841). 
1 an Theol. 733/3 
 
ENTWURF 
94. - Entwurf zur Verfassungsurkunde für das Herzogthum Gotha. [1848]. 8 an 




95. - Die Freischule zu Gotha. Ein Rückblick auf ihr 50jähriges Bestehen. 1850. 
Päd. 443 
 
GEISSLER, HENRIETTE WILHELMINE 
96 - Gedichte. Aus ihrem schriftl. Nachlasse für Freunde ausgew. (von F[riedrich] 




97. - Gesetze für die Schüler des Gymnasiums zu Gotha. 1828. 
Goth. 53 
 
HANSEN, PETER ANDREAS 




99. - Abschiedspredigt gehalten zu Töttelstedt den 30. December 1827 und 
Antrittspredigt gehalten in der Hofkirche zu Gotha den 1. Jan. 1828. (1828). 
Th 745/10 
 
HOCHGESANG, JOHANN ADAM FRIEDRICH 
100. - Der kirchliche Zustand in Gotha zur Zeit der Reformation und die 
Veränderungen, welche durch dieselbe herbeigeführt wurden. (1841). Karl Gottlieb 



















HOFF, KARL ERNST ADOLF VON  
101. - Erinnerung an Blumenbach's Verdienste um die Geologie bey der 
fünfzigjährigen Jubelfeyer seines Lehramtes am 24. Februar 1826. (1826) 
Biogr. 725/3 
 
JACOBI, EDUARD ADOLF 




103. - Einige  Reden. 1847. 
Theol. 749/2 
 
JACOBI,  JOHANN ADOLF 
104. - Die Einweihung der neuerbauten Kirche zu Rödichen ... 1824. Nebst 
geschichtlichen Nachrichten von den Dörfern Hödichen und Schnepfenthal ... (1824). 
Opp. 1100/1 
 
105. - Die Feyer der fünfzigjährigen Amtsführung des ... Schullehrers Rost zu 
Friedrichroda am 13. Juni 1824. (1824). 
Biogr. 1385/1 
 
106. - Die Jublfeyer der Stadtkirche zu Waltershausen am 26. So. n. Trin. 1823. 
Nebst geschichtlichen Nachrichten von der Stadt Waltershausen und dem 
Kirchenwesen daselbst, (1823). 
E 1473 
 
107. - Vom Tempelschatz der Menschheit. Ein Vortrag am 23. Trin. so. 1831  in  der 




108. - Friderico  Creuzcro viro illustri Prof. Univ. Heidelbergensis [Gratiüationsschrift 
zum 40jährigen Amtsjubiläum.] 1844. 
Biogr. 818/6 
 




110. - Viro duclissimo clarissimo Ferdinando Schulzio ... [Gratulations-schrift zum 























112. - Rathschläge christlicher Weisheit, die häusliche Eintracht zu halten. Eine 
Predigt. 1831. 6 an Bretschneider: Gedächtnispredigt. 
Hist. 2342 
 
113. - Die Übungszeit der Vaterlandsvertheidiger, ein treues Bild von dem Leben der 




114. - Diem felicissimum ... Lycei doctores. [Latein. Glückwunschgedicht früherer 
Schüler, damals in Ohrdruf lebend, zum 50-jährigen Amtsjubiläum.]   [1839]. 
H 4° 894 
 
115. - Rede gehalten im Gymnasium am 28. Nov. 1826 nebst einer kurzen 
Beschreibung der Feyer dieses Tages. (1826). 
Goth. 53 
 
116. - u. Ernst [Friedrich] Wüstemann: Reden bei der Gedächtnisfeier von Friedrich 




117. - Teutsches Lesebüchlein, darin zu finden: I. Catechismus Lutheri ... Für die 
Schulen im Herzogthum Gotha, o, J. [um 1825]. 
Päd. 559/7 
 
MÜLLER, JOHANN HEINRICH TRAUGOTT 
118. - Gedächtnißrede auf den Hochseligen Herzog Ernst im Gymnasium 




119. - Nachricht von der Unterrichlsanstalt für Handlungslehrlinge in der 



















PIUTTI, HERMANN WILHELM 




121. - Reden bey der Gedächtnißfeyer des Hochseligen Herzogs Herrn Friedrich IV. 
gehalten im Gymnasium zu Gotha, den 26. April 1825. [1.] Rede ... von Friedrich 




122. - Regulativ über das Forst-Naturalien-  und Geld-Rechnungswesen im 




123. - Grundriss der christlichen Religionslehre für Conflrmanden. 
[1834]. 
3. Aufl. s. unter Müller,  
Päd, 577 
 
ROST, VALENTIN CHRISTIAN FRIEDRICH 
124. - Rede bei der Gedächtnißfeier des Hochseligen Herzogs ... Ernst, gehalten am 
1. März in dem Gymnasio Jllustri zu Gotha. 1844. 
Th 4° 993 
 
SCHLOTHEIM, ERNST FRIEDRICH FRH. VON 
125. - Systematisches Verzeichnis der Petrefacten-Sammlung. 1832. 
Math. 1240 
 
SCHULZE, ADOLF MORITZ 
126. - Lectionen zum Auswendiglernen für die drei unteren Classen der ersten 
Abtheilung der Bürgerknabenschule zu Gotha. 1843. 
P 5335 
 
127. - Rede bei der Gedächtnißfeier des Höchstseligen Herzogs Ernst in der höhern 




128. - Gastpredigt vor den Landtags-Abgeordneten des Herzogthums Gotha am 15. 



























131. - Veränderungen der Gothaischen Arznei-Taxe für 1847-1856. 1847-1856. 
1 an N 263 
 
VERFASSUNG 
132. - Verfassung der unter dem Schutze ... des regierenden Herzogs von S. Coburg 




133. - Verzeichniß derjenigen Gegenstände, welche aus dem Privatnachlasse des ... 









135. - Dasselbe. Neue Red. 1850. 
1 an Goth. 79 
 
WAITZ, JOHANN HEINRICH WILHELM 
136. - Johannes lehret uns Weisheit in einer vielbewegten Zeit. Predigt am 
























WELCKER, PHILIPP HEINRICH 
137. - Festgedicht bei der vierten Säkularfeier der Buchdruckerkunst und beim 
Jubiläum des zweihundertjährigen Bestehens der EiiKelhard-Reyherschen 
Buchdruckerei in Gotha ... den 24. Juni 1840. (1840). 
Goth. 70 
 
138. - Sollemnia muneris semsisaecularia ... [Glückwunschgedidit zum 50jährigen 
Amtsjubiläum Friedrich Wilhelm Dörings.] (1832). 6 an Welcker: Ad dilect. aug. reg. 
Brit. Victoriae ... 1841. 
Poes. 2946 
 
139. - Trauerklänge beim Tode Seiner Herzoglichen Durchlaucht Herrn Ernst's 




140. -  Die Wirkungen des Dampfes oder das Leben auf der thüringer Eisenbahn, in 
Wahrheit und Lügen geschildert und allen Freunden des Dampfes gewidmet. 
[Engelhard-Reyher?] 1846. 








































141. - Acta academiae electoralis Moguntinae scientiarum utilium quae Erfordiae est. 




142. - Almanach de Gotha. 1765-1769. 
Anfang s. unter Reyher.  




143. - Hoch-Fürstl. Sachsen-Gothaisch- und Altenburgischer Hof- und Adress-
Calender (1765  ff.: Herzoglich Sachsen-Gothaisch und Altenburgischer Hof- und 
Adress-Calender). 1757. 1764-1768. 
Anfang s. unter Reyher.  




144. - Der Ehrliche Mann. Wochenschrift. [Hrsg. von Wilhelm Friedrich Stölzel u. 




145. - Gothaischer Genealogischer und Schreibe-Calender. 1756-1765. 
Anfang s. unter Reyher. 
Forts, s. unter Dieterich u. d. T.: Gothaischer Kalender zum Nutzen und Vergnügen. 
Gen. 989 
 
ADELUNG, JOHANN CHRISTOPH 
146. - Auserlesene Staatsbriefe hoher Potentaten, großer Herren und andrer 
Standespersonen, welche in den wichtigsten Angelegenheiten seit dem Jahre 1740 
abgelassen worden. Th. 1-3. 1763-1764. 
Phil. 1264 
 
BERTRAM, PHILIPP ERNST  




















BEUMELBURG, JOHANN CHRISTIAN   




149. - Erbaulicher Bibel-Brauch, bestehend in Summarien oder Einteilung und 
Nützlichen Gebrauch derjenigen biblischen Capitel und Psalmen, so ... in denen 
Kirchen des Fürstenthums Gotha ... pflegen verlesen zu werden. 1755. 
Theol. 4° 44/4 
 
BRÜCKNER, JOHANN GEORG 
150. - Sammlung verschiedenen Nachrichten zu einer Beschreibung des Kirchen- 
und Schulenstaats im Herzogthum Gotha. St. 1-3. 1753-1760. 
Theol. 4° 371/3 
 
BUDDEUS, WILHELM FRIEDRICH FRANZ 
151. - Opuscula. T. 1.2. 1759-1760. 




152. - Der Weg zur ewigen Warheit gezeuget denen, welche wieder ihr Vermuthen 
von der Wahrheit in Christo irren. [1755]. 
Theol. 4° 589/3 
 
DENKWÜRDIGKEITEN 
153. - Denckwürdigkeiten Friedrichs des Großen, jetztregierenden Königs in 




154. - Directorium, wie ... der Gottesdienst am Brand-Jubelfeste der Residenzstadt 
Gotha gehalten werden soll .. . 1765. 
6 an Theol. 979/2 
 
DRESSLER, ERNST CHRISTOPH 
155. - Fragmente einiger Gedanken des musikalischen Zuschauers, die bessere 






















156. - Geschichte des Religions-Krieges und des darauf erfolgten Religions-Friedens 
als eines Reichs-Grund-Gesetzes zum Behuf der Kenntniß gegenwärtiger 
Kirchlichen Verfassung in Teutschland. 1755. 
Pol. 1716 
 
GOEZE, JOHANN MELCHIOR 
157. - Erbauliche Betrachtungen über die in dem herrlichen Sterbeliede: "O du 
dreyeiniger Gott, den ich mir auserlesen..." enthaltene götliche Wahrheiten als eine 
Fortsetzung der wichtigsten Abschnitte der Lehre vom Tode. 1759. 
Theol. 678/4 
 
158. - Heilsame Betrachtungen der Geschichte des großen Leydens und 
Versönungstodes Jesu Christi auf alle Tage des Jahrs. Th. 1/2. 3/4. 1760. 
Theol. 678/3 
 
HEUSINGER, JOHANN MICHAEL 
159. - Emendationum libri duo ... accedunt eiusdem antibarbarae latini sermoncis 
observationes ... Ed. Frid. Heusinger. 1751. 
Phil. 999 
 
LAURENTIUS, JOHANN GOTTLIEB 
160. - Abhandlung von den Kriegsgerichten der alten Deutschen, besonders in 
Ansehung der peinlichen Gerichtsbarkeit, von den ältesten Zeiten an bis zu dem 
zehnten Jahrhunderte. Mit nöthi-gen Anmerkungen, Beweisen u. Registern. 1753. 
Jur. 84 
 
LÖW, JOHANN ADAM 
161. - Die lehrreiche Betrachtung der Allmacht Gottes ... Ev. 3. Sc. n. d. Feste d. 
Erscheinung Chr. 1757. 
Theol. 979/2 
 
162. - Investiturpredigt vom Kampfe und Siege tapferer Christen. Ev. 8. n. Trin. 1758. 
3 an Theol. 979/2 
 
163. - Predigt von dem christlichen Gebrauch unserer Sinne. Ev. 13. n. Trin. (1757). 






















164. - Predigt wider den Müßiggang . . . Matth. 20,1-16. (1767). 
7 an Theol 755/25 
 
165. - Der Satz: Gott kann helfen, wo niemand helfen kann. Ev. 12. n. Trin. (1757).
  
1 an Theol. 979/2 
 
166. - Hundertjähriges Verschonen mit Feuersbrünsten als ein Werk der Gnade und 
Langmuth Gottes ... Brand-Jubelpredigt über Amos 7,4-6.  1765. 
5 an Theol. 979/2 
 
167. - Die Vortheile evangelischer Christentempel ... 2. Febr. a. Tage d. Reinigung 
Maria. 1760. 
4 an Theol. 979/2 
 
MADLUNG, JOHANN WILHELM 
168. - Beyträge zur Erläuterung und Ergänzung der Geschichte der Stadt Gotha 








170. - Gottes besondere Fürsorge für uns, eine Quelle unsres Vertrauens auf ihn. 
Predigt über Matth. 2,13.-23. 1762. 
Theol. 762/17 
 
171. - Die Notwendigkeit der Geheimnisse in der geoffenbahrten Religion. Predigt 
über Joh. 3,1-15. 1761. 
Theol. 762/16  
 
ORDNUNG 
172. - E. Hoch-Edlen Raths der Herzogl. Residenz-Stadt Gotha Ordnung, wie die 
Bürgerschaft bey sich ereigneten Feuers-Fällen, welche Gott gnädiglich abwenden 
wolle, sich zu verhalten.. 1766 






















173. - Neue Sammlung gründlicher und erbaulidier Cantzel-Andachten über die 
Evangelien und Episteln des gantzen Jahres auch andere wichtige Stellen der heil. 
Schrift ... Unter Aufsicht und mit der Vorrede ...[von] Johann Adam Löw ... Th. 1-13. 




174. - Angenehme  moralisch-satyrische Schilderungen in allen Auftritten des 
menschlichen Lebens. Durch Träume ohne Vorrede. 1707. 
Poes. 3087 
 
SCHMAHLING, LUDWIG CHRISTOPH 
175. - Beyträge zur Verteidigung der practisdien Religion Jesu Christi wider die 
Einwürfe unserer Zeit. Bd. 1-4.6.7. 1752-1759. 
Theol. 538a/1 
 
176. - Die Ruhe auf dem Lande. Als eine Fortsetzung der Beyträge zur 
Vertheidigung der practischen Religion Jesu. 1767. 
Theol. 538a/2 
 
SENECA, LUCIUS ANNAEUS 
177. - Pensees de Seneque, rec. [Laurent] Angliviel de La Beaumelle ... Trad en 
Franc. Nouv. ed. P. 1.2 1754. 
Phil. 88 
 
STÖLZEL, WILHELM FRIEDRICH  
178. - Antrittspredigt gehalten über das ordentliche Evangelium. 13. So. n. Trin. 
1753. 
Theol. 780 d/6 [114] 
 
179. - Zwey Bewegungsgründe zur Buße ... Predigt über Jes. 54,10.1756. 
Theol. 780 d/6 [115] 
 
180. - Vier Charfreytags-Predigten über ... Jes. 53,4t-6. 1758. 
Theol. 780 d/3 
 
181. - Das Schreckliche Gerichte der Verstockung bey Sündern. Predigt am ... Fast-
Buß- und Bethtage. 1755. 



















182. - Sammlung heiliger Reden  (7: Predigten). Samml. 1-7. 1755-1777 
Theol. 780 d/1 
  
SUPPIUS, CHRISTOPH EUSEBIUS  
183. - Hirten-Gespräche. 1751.  
Poes. 289-3 
  
VEYSSIERE DE LA CROZE, MATHURIN 
184. - Abrege de l'histoire universelle ...  Revu, continue et enrichi de quelques notes 
par [Johann Heinrich Samuel] Pormey. 1754. 
Hist. 396/1 
 
185. - Kurzer Begriff der allgemeinen Weltgeschichte. Fortgesetzt und mit 
Anmerkungen von [Johann Heinrich] Samuel Formey. Aus d. Franz. übers, von 




186. - Accurate Vorstellung sämtlicher jezo im Schwang gehenden Münz- und 
Geldsorten, hauptsächlich derer, welche seit den Jahren 1756 bis auf jetzige Zeit 




187. - Critische Abhandlung von dem Erdbeben und Feuerflammen, wodurch des 
Kaysers Julians versuchter Tempelbau zu Jerusalem ist hintertrieben worden. Aus d. 
Engl. übers, von Johann Gebhard Pfeil. 1755. 
Theol. 227/5 
 
WETZEL, JOHANN KASPAR 




ZENCKEL, GEORG PETER 
189. - Beyträge zur Vertheidigung der mosaisdien Religion und Auflösung der 























190. - Almanach de Gotha. 1770. 1772-1775. 
Anfang s. unter Reyher, Mevius.  




191. - Herzoglich Sachsen-Gotha- und Altenburgischer Hof- und Adress-Kalender. 
1769-1774. 
Anfang s. unter Reyher, Mevius  




192. - Gothaischer Kalender zum Nutzen und Vergnügen (1769 ff.: Gothaischer Hof-
Kalender zum Nutzen und Vergnügen). 1765. 1767-1775. 
Anfang s. unter Reyher, Mevius u. d. T.: Gothaischsr genealogischer und Schreibe-Calender. 




193. - Deutsche Schriften von der Kgl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Bd. 1. Göttingen u. Gotha   1771. 
Eph. 288/1 
 
BAUMER, JOHANN WILHELM 
194. - Naturgeschichte des Mineralreichs mit besonderer Anwendung auf Thüringen. 
Buch [1.] 2. 1763.-1764. 
Math. 1212 
 
BEUST, INNOZENZ WILHELM VON  
195. - Vermischte Gedichte. 2. Aufl. 1772. 
Poes. 2240 
 
GUDEN, PHILIPP PETER 
196. - Gedanken über die Mittel zur Beförderung der Handlung in einem Lande, 





















JACOBI, ADAM FRIEDRICH ERNST 
197. - Meßkunst vor Kinder, die ihren Verstand schärfen wollen, auch zum Dienst 




KÄSTNER, ABRAHAM GOTTHELF 
198. - Sammlung einiger die Bienenzucht besonders in den Churfürstlich-




KALL, ABRAHAM  
198a. - Specimen novae editionis sententiarum Theognidis Megarensis. Gottingae et 
Gothao 1766. 
Phil. 4° 96 
 
MÜNTER, BALTHASAR 




200. - Antrittspredigt am 14. So. n. Trin. 1765 über Luk. 13,11".-19 in der Deutschen 
Kirche zu St. Petri in Kopenhagen gehalten. (1765). 
1 an Theol. 762/15 
 




202. - Historische und Diplomatische Nachricht von der alten Thüringischen Stadt 
Waltershausen, dem dabey gelegenen Fürstlichen Schlosse Tenneberg und dem 




203. - Merkwürdige Nachrichten von dem Leben und der Statsverwaltung berühmter 




203a. - Carmina. Cur. Christian Gottlob Heyne. Gottingae et Gothae 1774. 





















REYHER, BENJAMIN GOTTFRIED 
205. - Schreiben an die teutsche Gesellschaft zu Jena; 1. von seinen Lebens-
Geschichten, 2. und dem zu den jährlichen Preis-Schrifften dieser Gesellschafft von 
nun an von ihm gelobten Gestiffte, so wie zugleich 3. von der für die drey erstem ... 
von ihm feste gesetzt wordenen Aufgabe. 1757. 
Hist. 820 
 
ROSEN VON ROSENSTEIN, NILS 
206. - Anweisung zur Kenntniß und Cur der Kinderkrankheiten. Aus d. Schwed. 
übers, u. mit Anmerkungen erl. von Johann Andreas Murray. 2., verm. u. verb. Aufl. 
Göttingen u. Gotha 1768. 
Med. 121 
 
SCHLÖZER, AUGUST LUDWIG 
207. - Vorstellung seiner Universal-Historie. Göttingen u. Gotha   1772. 
H 8746 
 
SCHMIDT, JAKOB FRIEDRICH 
208. - Leben und Sitten der heiligen Jungfrau Maria. 1785. 
Theol. 231 d/7 
 
STÖLZEL, WILHELM FRIEDRICH 
209. - Gott mit uns auf der Strase des Lebens ... Predigt. Ev. am 1. Advent. 1765. 
Theol. 780 d/6 [117] 
 
SULZER, FRIEDRICH GABRIEL 
210. - Versuch einer Naturgeschichte des Hamsters. Göttingen u. Gotha 1774. 
N 894 
 
ZANTHIER, FRIEDRICH WILHELM VON 
211. - Freyer Auszug aus des Herrn Marquis von Santa-Cruz-Marze-nado Gedanken 
von Kriegs- und Staatsgeschäften, nebst einem Versuch über die Kunst, den Krieg 






















212. - Almanac de Gotha. 1776. 1778. 1779. 1788-1794. 1798. 1799. 1801-1813. 
1815.  
Anfang s. unter Reyher, Mevius, Dietrich. 









214. - Beobachtungen über verschiedene Gegenstände aus dem Reiche der Natur 
und Sitten. Th. 1-3. 1774-17715. 
Math. 964 c 
 
BIBLIOTHEK 









217. - Diana oder Gesellschaftsschrift zur Erweiterung und Berichtigung der 
Natur-, Forst- und Jagdkunde. Hrsg. von Johann Matthäus Bechstein. Bd 1-3. 1797-
1805. 




218. - Handlungszeitung oder Wöchentliche Nachrichten von Handel, 
Manufakturwesen und Ökonomie. Jg. 1-18. 1784-1799. 





















219. - Gothaischer  Hof-Kalender zum Nutzen  und Vergnügen  (1808: Gothaischer  
Kalender; 1809-1814: Gothaischer Kalender zum Nutzen und Vergnügen). 1776-
1793. 1795-1815. 
Anfang s. unter Reyher, Mevius, Dieterich u. d. T.: Gothaischer Genealogischer und Schreibe-Calender. 
Forts, s. unter J. Perthes u. d. T.: Gothaischer genealogischer Kalender. 
Gen. 989 
 
220. - Dasselbe ohne Kalendarium u. d. T.: Gothaisches Taschenbuch zum Nutzen 
und Vergnügen. 1789. - Gothaisches Taschenbuch. 1797. 
Gen. 980 
 
221. -  Herzoglich Sachsen-Gotha- und Altenburgischer Hof- und Adress-Calender. 
1775-1786. 1788-1803. 1805. 1806. 1810-1825. 




222. - Gothaisches Magazin der Künste und Wissenschaften. [Hrsg.: Schade 
Hermann Ewald.] Bd 1.2. 1776-1777. 
Eph. 293a/3 
 
223. - Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte. Hrsg. von 




224. - Nouveau Mercure de France (1777: Mercure franeois). 1775-1776, T. 1-16. 




225. - Theater-Journal für Deutschland. [Hrsg.: Heinrich August Ottokar Reichard.] 
St. 1-22. 1777-1784. 
Math. 1608 a 
 
THEATER-KALENDER 
226. - Theater-Kalender auf das Jahr ... [Hrsg.: Heinrich August Otto kar Reichard.] 
1775-1800.  




















227. - Gothaisches gemeinnützliches Wochenblatt. Jg.  1-4. 1780-1783. 
Eph. 4 96/4 
 
ZEITUNGEN 
228. - Gothaische gelehrte Zeitungen. [Hrsg, Emanuel Christoph Klüpfel.]  1774-
1804. [Nebst] Ausländische Literatur. 1787-1794. 





ACKERMANN, JAKOB FIDELJS  




230. - Anweisung zur Erhaltung des Gesichts und zur Kenntniß der Natur des 












ADLOFF, JOHANN FRIEDRICH 



























ANTHING, JOHANN FRIEDRICH 
235. - Versuch einer Kriegs Geschichte des Grafen Alexander Suworow Rymnikski, 









236. - Geschichte von Syracus, von Gründung der Stadt bis auf den Umsturz der 
Freyheit durch Dionysius. 1816. 
H 5116 
 
ARNOLD, THEODOR FERDINAND KAJETAN 
237. - Erfurt mit seinen Merkwürdigkeiten und Alterthümern in historischer, 




238. - Observationes in Propertii carmina et in elegiam ad liviam Augustam. Acc. 
Friderici Jacobs epistala ad auctorem.  1799. 
Phil. 763 
 
BAUR, FRANZ NIKOLAUS 
239. - Blicke in das Innere der Prälaturen oder Kloster-Ceremonien im achtzehnten 
Jahrhundert. In Briefen. Bdch. 1. [Gotha: Ettinger] 1794. 
Theol. 237a/11 
  
BAUR, SAMUEL  
240. - Charakteristik des Frauenzimmers. 1789. 
Phil. 220 
  
BECHSTEIN, JOHANN MATTHÄUS 
241. - Kurze aber gründliche Musterung aller bisher mit Recht oder Unrecht von dem 




















242. - Naturgeschichte der Stubenthiere oder Anleitung zur Kenntnis und Wartung... 
Bd. 1: 2. Aufl. Bd. 2: 3. Aufl. 1800-1807 
Math. 1033 
 
BECKER, RUDOLF ZACHARIAS 
243. - Die Kunst  Leute zu schröpfen, die noch nicht gebohren sind. Eine Lobrede 





244. - Beschreibung eines Eilipsograph, womit man wahre Ellipsen ohne 
Berechnung der Brennpunkte sehr leicht beschreiben kann ... von dem Verfasser der 








BIO U. MOSCHUS  
246. - Reliquiae. Ex. rec. Valckenarii cum var. lect. ed. Fridericus Jacobs. 1705. 
Phil. 557 
 
247. - [Reliquiae, griech. u. dt.] von J[ohann] C[aspar] F[riedrich] Manso. 1784. 
Phil. 557 
 
BOURRIT, MARC THEODORE 
248. - Bourret: Schilderung seiner Reise nach den Savoyischen Eisgebirgen. Aus d. 
Franz. [von Heinrich August Ottokar Reichard]. Th. 1.2. 1775. 
Geogr. 1885/3 
 
BRANDES, JOHANN CHRISTIAN  
249. - Ariadne auf Naxos. Ein Duodrama. 1775. 























BREITENBAUCH, GEORG AUGUST VON 
 
250. - Begebenheiten der Götter und Helden nach denen Erzählungen des Ovidius 
und anderer Mythologen. Mit Erklärungen u. Anmerkungen über den Ursprung der 
griechischen Götter. Gotha u. Langensalza. 1778. 
Phil. 813 
 
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB 
251. - Über das pflichtmäßige Verhalten bei Mängeln und Gebrechen der 




BRIDEL, PHILIPP SIRACH 
252. -Reise durch eine der romantischsten Gegenden der Schweitz 1788. [Aus d. 




253. - Türkische Briefe über politische und religiöse Angelegenheiten der christlichen 
Regentenhöfe und Nationen. Th. 1. 1790. 
Phil. 1284 
 
BUDDEUS, GEORG KARL IMMANUEL  
254. - Gedichte. 1788. 
Poes. 2277 
 
CHOISEUL-GOUFFIER, MARIE GABRIEL FLORENT AUGUSTE COMTE DE 
255. - Reise durch Griechenland. Aus d. Franz. (von [Heinrich August Ottokar] 
Reichard). Bd 1, H. 1.2. 1780-1782. 
Geogr. 2628/3 
 
CONZ, KARL PHILIPP 
256. - über den Geist und die Geschichte des Ritterwesens älterer Zeit. Vorzüglich in 
























DENON, DOMINIQUE VIVANT 
257. - Neapel und Sicilien. Ein Auszug aus dem grossen und kostbaren Werke 




258. - Über die Ruinen Herkulaneums und Pompeji. Nebst einer kurzen 
Beschreibung von den Schauspielen der alten Römer und Griechen. 1791. (Denon: 
Neapel u. Sizilien. Th. 3.) 
Ant. 547 
 
DIETMANN, KARL GOTTLOB 
259. - Kurzgefaßte Kirchen- und Schulgeschichte der gefürsteten Grafschaft 
Henneberg, Kurfürstlich-Sächsischen Antheils. 1781. 
Th 2407 
  
DÖRING, FRIEDRICH WILHELM  
260. - De alatis imaginibus apud veteres commentatio. 1786. 
Ant. 4 21 
  





261a. - Erfurt und das Erfurtische Gebiet. Nach geographischen, physischen, 
statistischen, politischen und geschichtlichen Verhältnissen. Th. 1,1.2. 2. 1793. 
E 5034 
 
DRAIS VON SAUERBRONN, FRANZ HEINRICH GEORG FRH.  




EBERHARDT, GEORG ANDREAS 























EICHHORN, JOHANN GOTTFRIED 
264. - Geschichte des ostindischen Handels vor Mohammed. 1775. 1 an: 
Richardson: Abhandlung über Sprachen, Litteratur... 1779. 
Phil. 1405 
 
265. - Monumenta antiquissimae historiae Arabum. Post Albertum Schultensium 




266. - Encyklopädie aller mathematischen Wissenschaften, ihre Geschichte und 
Literatur. Abth. 1: Encyklopädie der reinen Mathematik und praktischen Geometrie. 




267. - Erscheinungen nach dem Tode. Scenen zwischen Verstorbenen und ihren 
lebenden Freunden. 1791. 
Poes. 3022 
 
ETTINGER, KARL WILHELM  
268. - Verzeichniß seiner sämmtlichen Verlags-Bücher. 1779. 
Goth. 71 
 
ETZDORF, JOHANN CHRISTOPH 
269. - Hülfsbüchelchen für Eltern und Schullehrer, denen daran gelegen ist, Kinder 












EWALD, SCHACK HERMANN 




















273. - Beschreibung von Patagonien und den angrenzenden Theilen vun 
Südamerika. Aus d. Engl. 1775. 
Geogr. 4129/3 
 
FLAMINIUS, MARCUS ANTONIUS 
274. - Lieder nach dem Lateinischen. Nebst e. Anhange. 1775. 
Phil. 1045 
 
FLORELLO, JULIUS  
275. - Die Character-Probleme oder Waldhütte und Ringer. Bdch. 1-3. 1800. 
Poes. 2366 
 
FREGE, CHRISTIAN AUGUST 
276. - Geographisches Handbuch bei Lesung der Heiligen Schrift oder andrer vom 
gelobten Lande redender Bücher. Th. 1.2. 1788-1789. 
E 4543 
 
FREITAG, FRIEDRICH GOTTHILF 




278. - Briefe über die Galanterien von Berlin, auf eine Reise gesammlet von einem 
österreichischen Offizier. 1782. 
Poes. 2377 
 
FRORIEP, AMALIE HENRIETTE SOPHIE 








GAIGNE, ALEXANDRE TOUSSAINT DE 
281. - Militärisches Handbuch. Aus d. Franz. übers, [von Johann Gottlieb 
Siegfrieden]. 1778. 



















GALLETTI, JOHANN GEORG AUGUST 








284. - Deutschland. 1821. 
Ceogr. 2315/2 
 
285. - Elementarbuch für den ersten Schulunterricht in der Geschichtskunde. 4., 
verb. u. verm. Aufl. 1804. 
Päd. 714/7 
 
285a. - Dasselbe. 5., verb. u. verm. Aufl. 1814. 
Hist. 420/3 
 
286. - Geschichte und Beschreibung des Herzogthums Gotha. Th. 1-5. 1779-1824. 
H 659/1 
 
287. - Geschichte des siebenjährigen Krieges. 1806. 
H 1972/13 
 
288. - Geschichte der französischen Revolution. Th. 1-3. 1808-1811. 
H 5936 
 
289. - Geschichte Thüringens. Bd 1-6. 1782.-1785. 
Hist. 1231 
 
290. - Gotha und seine Umgebungen. 1824. 
Goth. 21 
 
291. - Lehrbuch der Geographie oder Erdkunde. 1790. 
E 3663 
 





















294. - Lehrbuch für den ersten Schulunterricht in der Geschichtskunde. 1793. 
P 7374 
 
295. - Dasselbe. 5. Aufl. 1804. 
Hist. 420/2 
 
296. - Lehrbuch der alten Staatengeschichte nebst zwey die europäische und die 
deutsche Staatengeschichte betreffenden Anhängen. 1788. 
H 5038/2 
 
297. - Dasselbe. Neue, ganz umgearb. Aufl. 1802. 
H 5038/1 
 
298. - Dasselbe. 3., erw. u. verb. Aufl. 1808. 
H 5038 
 
299. - Lehrbuch der deutschen Staatengeschichte nebst einer Übersicht der 
allgemeinen Geschichte Deutschlands zu Vorlesungen bestimmt. 1787. 
H 112 
 
300. - Dasselbe. 2., ganz umgearb. Aufl. 1805. 
H 721/1 
 
301. - Lehrbuch der Europäischen Staatengeschichte. 2., ganz umgearb. Aufl. 1794. 
H 5285/1 
 
302. - Dasselbe. 3., ganz umgearb. u. sehr verm. Aufl. 1815. 
H 5285 
 
303. - Reise nach Paris im Sommer 1808. 1809. 
E 2673  
 
304. - Reisebeschreibungen. Th. 1. 1820. 
Geogr. 2695/3 
 























GEBHARDT, FRIEDRICH HEINRICH 
806. - Practische Anleitung für Schullehrer in Städten und auf dem Lande, das 
Nachdenken und die Sprechfertigkeit der Kinder zu üben. 1811. 
P 5252 
 
307. - Über die sittliche Güte aus uninteressirtem Wohlwollen. 1792. 
P 3864 
 
GELBKE, JOHANN HEINRICH 
308. - Kirchen- und Schulen-Verfassung des Herzogthums Gotha. Th. 1. 2,1.2. 1790-
1799. 
Theol. 4° 371/12 
 
309. - Historische Nachricht von  der unter dem  Herzoglich Sachsen-Gothaischen 
Schutze stehenden Evangelisch-Lutherischen deutschen Kirche zu Genf von ihrer 
Stiftung an bis auf gegenwärtige Zeiten. 1799. 
Th 1035 
 
GERNING, JOHANN ISAAK 




311. - Friederickens Geschichte in Briefen. Ein deutsches Original. 1786. 
Poes. 3029 
 
GIPSER, JOHANN KARL JOSEF 
312. - Altarreden bey der allgemeinen Beichte, Kinderbeerdigung und Conflrmation 




313. - Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vaterland. Auf einer Reise 
durch einige ungarische Provinzen. Teutschland [vielm. Gotha: Ettinger] 1799. 
Geogr. 3160/5 
 
GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON 





















GONZAGUE, ELISABETTA RANGONI PRINCESSE DE  
315. - Briefe der Prinzeßin von Gonzaga auf ihren Reisen. Aus der franz. Urschrift 
([übers.] von Heinrich August Ottokar Reichard). 1791. 
Poes. 1225 
 
GOTTER, FRIEDRICH WILHELM   
316. - Die Dorfgala. Ein Lustspiel. 1774. 
Poes. 2445 
 
317. - Gedichte. Bd 1.2. 1787-1788. 




318. - Mariane. Ein bürgerliches Trauerspiel. 1776. 
Poes. 2445 
 
319. - Walder. Eine ernsthafte Operette in einem Act. In Musik gesetzt von Georg 








321. - Encyklopedische Lehrstunden über die Naturlehre und Naturgeschichte. 1779. 
Math. 965 
 
GROSSMANN, GUSTAV FRIEDRICH WILHELM  




323. - Guarini's treuer Schäfer. Eine Tragicomödie. Übers, von August Arnold. 1815. 
























324. - Proben  einer neuen  Bibelübersetzung.  Mit Anmerkungen u. e. Berichtigung 
des Grundtextes alten Bundes. 1793. 
Theol. 29/5 
 
HAMMARD, C. F. E. 
325. - [d. i. August Friedrich Hammer:] Reise durch Oberschlesien, zur Russisch-
Kayserlichen Armee nach der Ukraine und zum Feldmarschall Rumanzow 








327. - Belehrung, die Pflanzen zu trocknen und zu ordnen. Sie frisch nach dem Linné 
zu untersuchen und im System ausfündig zu machen. 1797. 
Math. 1199 
 
HEINSE, GOTTLOB HEINRICH 
328. - Dietrich der Bedrängte, Graf von Weissenfels. Th. 1.2. 1791. 
Poes. 2500 
 
329. - Ludwig der Eiserne, Landgraf von Thüringen. Th. 1.2. 1792. 
Poes. 3055 
 
HERDER, JOHANN GOTTFRIED 
330. - Zerstreute Blätter. Samml. l-6. 1. u. 2., verb. Ausg. 1787-1797. 
Poes. 2508 
 
331. - Gott. Einige Gespräche über Spinoza's System; nebst Shaftesburi's 
Naturhymnus. 2., verk. u. verm. Ausg. 1800. 
Poes. 2509 
 
HESSEN, LUDWIG ERNST WILHELM 
332. - Juristische  Anmerkungen über einige Artikel des Gothaischen Stadtrechts 





















HISSMANN, MICHAEL  
333. - Briefe über Gegenstände der Philosophie an Leserinnen und Leser. 1778. 
Phil. 108 
 
HOFF, KARL ERNST ADOLF VON 
334. - u Christian Wilhelm Jacobs: Der Thüringer Wald besonders für Reisende 
geschildert. Hälfte 1,1.2. 2,1.2. 1807-1812 
Geogr. 2523 
 
HOFFMANN, GOTTFRIED AUGUST 
335. - Anleitung zur Chemie für Künstler und Fabrikanten. 1779. 
Math. 874 
 
HOUEL, JEAN PIERRE LOUIS LAURENT 
336. - Reisen durch Sizilien, Malta und die Liparischen Inseln. Übers, aus d. franz. 
Orig.-Werke von Johann Heinrich Keerl. Th. 1-6. 1797-1809. 
Geogr. 2765/2 
 
JACOBI, ADAM FRIEDRICH ERNST 
337. - Reden bey der Vorbereitung zum Gebrauch des heiligen Abendmahls nebst 




338. - Animadversiones in Euripidis tragoedias. Acc. emendationes in Stobaeum, 
epistola crilica ad Nicolaum Schow. 1790. 
P 600 
 
339. - Vermischte Schriften. Th. 1.2. 1823-1824. 
Th. 3-9 erschienen Leipzig: Dyk 1829-1802.  
P 8625 
 
JAGEMANN, CHRISTIAN JOSEF 
340. - Geographische Beschreibung des Grossherzogthums Toskana. 1773. 
Geogr. 2729/5 
 
IFFLAND, AUGUST WILHELM 






















342. - Inkle und Yarico.  Ein historisches Ballet.  In 2 Abtheilungen. [Ettinger?] 1775. 
1 an: Arien und Gesänge z. d. Operette d. treuen Kühler. 1774. 
Poes. 2996 
 
KALTWASSER, JOHANN FRIEDRICH SALOMO 
343. - Kleine griechische Gedichte für Anfänger. Mit e. Register. 1789. 
Phil. 405 
 
KEERL, JOHANN HEINRICH 
344. - Siziliens vorzüglichste Münzen und Steinschriften aus dem Alterthum für 




344a. - Versuch über die Kindbettfieber. Nebst zwoen vorläufigen Abhandlungen: 
Die erste: über das Gehirn und die Nerven; die andere: über die Mitleidenschaft und 
Reizbarkeit. Aus d. Engl. übers, vcn Johann Christian Scherff. 1778. 
N 5262 
 
KIRSTEN, GEORG HEINRICH 
345. - Nachricht von einer Erziehungs- und Unterrichts-Anstalt für Kinder männlichen 
Geschlechts von acht bis vierzehn Jahren. 1794. 
Goth. 63 
  
KLEBE, ALBERT  




347. - Neues Kochbuch oder allgemeiner Unterricht von Zubereitung der 




348. - Kriegslisten und Kriegswissenschaftliche Anekdoten von berühmten 






















LA ROCHE, SOPHIE VON   




350. - Ferdinand Heldburgs politische Laufbahn. Abschn 1. 1788. 
Poes. 3052 
 
LENZ, CHRISTIAN LUDWIG   
351. - Bemerkungen auf Reisen in Dänemark, Schweden und Frankreich. Hälfte 1.2. 
1800-1801.   
Geogr. 1427/1 
 
LICHTENBERG, LUDWIG CHRISTIAN 
352. - Verhaltungs-Regeln bey nahen Donnerwettern, nebst den Mitteln sich üegen 




LIEBESKIND, AUGUST JAKOB 
353. - Palmblätter. Erlesene morgenländische Erzählungen für die Jugend. Th. [1.] 2. 
1786-1788. 
Th. 3 erschien Jena: Akad. Buchhandlung.  
Poes. 2643 
 
LINNE, KARL VON 
354. - Nachtrag zur sechsten Ausgabe der Gattungen der Pflanzen der ersten und 








LOFFLER, JOSIAS FRIEDRICH CHRISTIAN 
356. - Predigten mit Rücksicht auf die Begebenheiten und den Geist des 
gegenwärtigen Zeitalters. 1795. 
Theol. 755/18 
 
LÖWE, JOHANN ERNST  

















LOSSIUS, JOHANN CHRISTIAN  
358. - Hannibal. Ein physiognomisches Fragment. 1776. 
P 10000/142 
 
359. - Unterricht der Gesunden Vernunft. 1777. 
Phil. 123 
 




361. - Opuscula selecta. Ed. Dav. Christoph. Seybold. 1774. 
Phil. 657 
 




362. - Geschichte Fakkardin's, Groß-Emir's der Drusen, wie auch der übrigen Groß-
Emire bis auf das Jahr 1773. Nebst einer Beschreibung des Landes, der Sitten, 
Gebräuche u. Religion der Drusen. Aus d. Ital. 1790. 
Hist 7124 
 
MARIVAUX, PIERRE CARLET DE CHAMBERLAIN DE 
363. - Die falschen Entdeckungen. Ein Lustspiel in 3 Aufzügen. Nach M. [von 
Friedrich Wilhelm Gotter]. 1774. 
Poes. 1102/11 
 
MARUM, MARTIN VAN 
364. - Abhandlung über das Elektrisiren enthaltend die Beschreibung und Abbildung 
einer neuerfundenen Elektrisirmaschine ... Aus d. Holland. 1777. 
N 1465 
 
MERCIER, LOUIS SEBASTIAN 
365. - Der Essigmann mit seinem Schubkarrn. Ein Drama von 3 Akten ... übers, von 























MEUSNIER DE QUERLON. ANNE GABRIEL 
366. - Die Luis von Smirna oder Nachrichten zu dem Leben der Psycharion. Smirna 
[vielm. Gotha: Ettinger] 1776. 
Poes. 3052 
 
MEYER, JOHANN GOTTLOB VON 
367. - Nachrichten von der politischen und ökonomischen Verfassung des 
Fürstenthums Bayreuth und den in diesem Jahrhunderte verstorbenen Markgraven 
von Brandenburg-Bayreuth. 1780. 
Hist. 1596  
 
MÖLLER, FRIEDRICH WILHELM 
368. - Volksmährchen aus Thüringen. 1794. 
Poes. 2680 
 
MÖLLER, JOHANN HEINRICH 
369. - Paris und seine Bewohner. Eine Nachweisung für diejenigen, welche die 




370. - Untersuchungen und Betrachtungen über die Bevölkerung von Frankreich. Mit 




371. - Moralische Kindorklupper für Kinder und Nicht-Kinder. Nach d. Franz. ... von 








373. - Die Kostgängerin im Nonnenkloster. Ein Schauspiel. 1797. 
Poes. 2692 
 
MUSÄUS. JOHANN KARL AUGUST  

















375. - Dasselbe. Neue Aufl. Th. 1.2.3.5.   1787-1788. 
Poes. 2699 
  
376. - Dasselbe. Mit e. Vorwort von Friedrich Jacobs  Neue Aufl. Bdch. 1-5. 1826. 
 




MYLIUS, WILHELM CHRISTHELF SIEGMUND 




379. - Du pouvoir executif dans les grands etats. T. 1.2. 1792. [Gotha: Ettinger?] 
Pol. 133 
 
NONNUS,  THEOPHANES 
380. - Epitome de curatione morborum. Graece ac Latine. Rec. ... Jo. Steph. 




380a. - Orationes selectae graecae Demosthenis pro cor., Aeschinis in ctes., Lysiae 


































PAULLINUS A ST. BAETHOLOMEO  
382. - Darstellung der Brahmanisch-Indischen Götterlehre, Religionsgebrauche und 
bürgerlichen Verfassung. Nach dem latein. Werk...bearb. 1797.  
Ant. 4° 29 
 
PHELSUM, MURK VAN 
383. - Naturgeschichte der Springwürmer (2: Pathologische Geschichte der 
Springwürmer). Hrsg. von Johann Weise. Th. 1.2 1781-1782. 
Math. 1102 
 
PHILIDOR, FRANCOIS ANDRE DANICAN 
384. - Praktische Anweisung zum Schachspiel. Aus d. Franz. übers, von S[chack] 
H[ermann] Ewald. 1779. 
Math. 1555 
 
385. - Dasselbe. 2., verb. Aufl. 1797. 
Math. 1555 
 
386. - Dasselbe. 3., verb. Aufl. 1810. 
Math. 1555 
 
PIEPENBRING, GEORG HEINRICH 
387. - Lehrbuch der Fundamental-Botanik, bearbeitet für den Gebrauch zu 
Vorlesungen.  1805. 
Math. 1132 
 
388. - Der erste Unterricht in der vorbereitenden Kräuterkunde für Anfänger in der 




389. - Gorgias. Gracce. Rec. ...Christi. Godofr. Findeisenius. 1796. 
Phil. 15 
 
RAMDOHR, JOHANN CHRISTIAN 
390. - Abriß seines Magazin-Bienenstandes nebst dessen Behandlung. 1779. 
Math. 1403 
 




















392. - Dasselbe. 3. Aufl. u. d. T.: Veränderte, vermehrte und vervollkommnete 
Magazin-Bienen-Behandlung. 1797. 
Math.  1403 
 
REGEL, FRIEDRICH LUDWIG ANDREAS 




REICHARD, HEINRICH AUGUST OTTOKAR  
394. - Gedichte. 1783. 
Poes. 2766 
 
395. - Geschichte meiner Reise nach Pirmont. [Ettinger] 1773.  1  an: [Reichard:] 
Kleinere Poesien. 1773. 
Poes. 3073 
 
396. - Launen und Einfälle. [Ettinger] 1773. 
Poes. 2766 
 
397. - Kleinere Poesien von mir. - Allen Geistern der Liebe, Freundschaft und Freude 
heilig. [Ettinger?] 1773. 
Poes. 3073 
 
398. - Schreiben über ein Dessert. Ein  Pendant zu den Devisen für Deutschlands 









400. - Über Truhten und Truhtensteine, Barden und Bardenlieder, Feste, Schmause 




401. - Briefwechsel zwischen Rollin und dem Könige von Preussen. Französ. u. 


















ROSENTHAL, GOTTFRIED ERICH 
402. - Beytrüge zu der Verfertigung der wissenschaftlichen Kenntniß und dem 
Gebrauche meteorologischer Werkzeuge. Bd 1.2. 1782-1784. 
N 1847 
 
SALZMANN, CHRISTIAN GOTTHILF 
403. - Predigten für Hypochondristen. 1778.  
Theol. 724b/7 
 




405. - Sammlung in- und ausländischer Holzarten zur technologischen Kenntniß 
Charakteristik und Waarenkunde aller Kunst-, Farb-und Apothekenhölzer. Bd 1.2. 
[Ettinger] o. J. [um 1790]. 
N 1168 
 
SCHLEGEL, JOHANN CHRISTIAN TRAUGOTT 
406. - Deutsches Apothekerbuch. Nach der Pharmacopoea Danica ausgearbeitet 




407. - Historia numothecae Gothanae. 1799. 
Goth. 219 
 
408. - Reifenstein. Ein biographisches Denkmal. [Ettinger?] 1794. 
Biogr. 1359/1 
 
409. - Über den Schild des Herkules nach der Beschreibung des Hesio-dus. Ein 
antiquarischer Versuch. 1788. 
Ant. 285 
 
SCHLÖZER, AUGUST LUDWIG 




SCHMIDT, JAKOB FRIEDRICH 


















412. - Sammlung einiger Kirchenlieder. 1779 
Cant. spir. 213  
 
SCHULZE, CHRISTIAN FERDINAND 
413. - Die Hauptlehren des Christenthums. Ein Leitfaden bey dem frühem 
Religionsunterrichte. 2., verm. u. verb. Aufl. 1815. 
P 5156/1 
 
414. - Dasselbe. 3., verm. u. verb. Aufl. 1824. 
P 5156 
 
SICKLER, FRIEDRICH KARL LUDWIG 
415. - Geschichte der Wegnahme und Abführung vorzüglicher Kunstwerke aus den 
eroberten Ländern in die Länder der Sieger Th. 1. 1803. 
K 54 
 




417. - Bestrafter Ajas. Aus d. Griech. neu übers, mit Anmerkungen von August 




418. - Freymüthige Gedanken über die Gottesordnungen der Protestanten. 1788. 
Theol. 321 aa/3 
 
419. - Wanderungen durch die Schweiz. 1790. 
E 4565 
 
STROTH, FRIEDRICH ANDREAS 
420. - Aegyptiaca seu veterum scriptorum de rebus Aegypti commentarii et 
fragmenta. P. 1.2. 1782-1784. 
Hist. 7700 
 
STRUVE, JOHANN CHRISTIAN VON 
421. - Reise eines jungen Russen von Wien über Jassy in die Crimm und 
ausführliches Tagebuch der im Jahr 1793 von St. Petersburg nach Constantinopel 
























TACITUS, PUBLIUS  CORNELIUS 




423. - Idyllia cum  scholiis selectis ... ed. Fridericus Andreas Stroth. 1782. 
P 1065 
 
THON. JOHANN KARL SALOMON 
424. - Schloss Wartburg. Ein Beytrag zur Kunde der Vorzeit. 1792. 
E 5175 
 
425. - Dasselbe 2., verm. u. verb. Aufl. 1795. 
E 5229 
 
TIMME, CHRISTIAN  FRIEDRICH 
426. - Wilhelm von Raschwitz oder Stufenleiter von Unbesonnenheit zur 
Ausschweifung und von dieser zum Verbrechen und Elend. Th. 1-3. 1787-1789. 
Poes. 2905 
 
VALENTI, JOSEPH  DE 
427. - Ausführliche Abhandlung von den toscanischen Vertais mit mancherley 




428. - Werners Vermächtniß. Eine Reihe moralischer Erzählungen. Aus den 




429. - Versuch eines deutschen Lesebuchs mit lateinischen Lettern. Zunächst für 





















VOIGT, JOHANN HEINRICH 
430. - Grundkenntnisse vom Menschen und einigen zu seiner frühen Ausbildung 




430a. - Reise der Zöglinge des Lübeckischen Erziehungsinstituts nach Hamburg bey 
Gelegenheit der Blanchardischen Luftreise. 1788. 
P  4693 
 
VOLTAIRE, FRANCOIS MARIE AROUET DE 
431. - Oeuvres ccmpletes. T. 1-71. 1784-1790. 
Poes. 1430 
 
WAGENSEIL, CHRISTIAN JAKOB 
432. - Ehrlichkeit und  Liebe. Ein ländliches Schauspiel mit Gesang. 1779. 
Poes. 2929 
 
433. - Beytrag zu Weisheit und Menschenkenntnis. Bdch. 1-4. 1780. 1781. 
P 10675 
 
WEFELD, JOHANN ADOLF 
434. - Velerinarius oder theoretisch-praktischer Unterricht von der Behandlung, Kur 
und Wartung der Pferde und des Hornvichs. Nebst e. Anhang. 1779. 
Med. 248 
 
WELLING, CHRISTIAN FRIEDRICH VON 
435. - Allgemeine historisch-physiologische  Naturgesetzchte der Gewächse, den 
Liebhabern des Pflanzenbaues gewidmet. 1791. 
Math. 1114 
 
WIEDEBURG,  JOHANN ERNST BASILIUS 
436. - Einleitung in die Physisch-Mathematische Kosmologie... 1776. 
Math. 606 
 
437. - Neue  Muthmarungen über die Sonnen-Flecken und die erste Geschichte der 























438. - Gründliche und zweckmäßige Anweisung, alle Land-Communications-Wege 
mit wenigem Kostenaufwand ... zu unterhalten. 1827. 
Pol. 481 
 
439. - Vollständige Anweisung zur praktischen Feldmeßkunst zum Selbstunterricht 
für Juristen, Ökonomen, Feldmesser und Flurversteiniger. 1826. 
Math. 159 
 
WOLFRAM. JOHANN CHRISTIAN 




441. - Memorabilia Socratis graece. Cur. Fridericus Andreas Stroth. 1780. 
Biogr. 1478/2 
 
442. - Dasselbe. Ed. 2. 1788, 
P 1144/1 
 
443. - Dasselbe. Ed. 3. 1797. 
P 1144 
 
ZACH, FRANZ XAVER FRH. VON 
444. - Fixarum praecipuarum catalogus novus et observationibus asti'onomicis in 
specula astronomica Gothana annis 1787-90 hubitis. 1792. 
N 4° 262 
 
445. - Tabulae motuum solis novae et correctae ex theoria gravitatis et 
observationibus recentissimis erutae. Quibus acc. fixarum praec. catalogus novus ex 
observationibus astronomicis annis 1787-90 in spec. astr. Goth. habitis ed. 1792. 
























 Karl Glaeser 
 
 
ARNOLDI, ERNST WILHELM 
446. - Concordia. Taschenbuch für Freunde des deutschen Handels-vereins und 




BACH, ERNST KARL CHRISTIAN 
447. - Geist der römischen Elegie oder auserlesene Gedichte aus Catull, Tibull, 




BACH, FRIEDRICH AUGUST ANTON 





449. - Beantwortung der Frage: Sollen die protestantischen Gemeinden ihre Prediger 
wählen? 1835. 
Jur. 170 c 
 
BESCHREIBUNG 
450. - Beschreibung der dritten Jubelfeier des Gymnasiums zu Gotha nebst den am 

































452. - Darstellung des Wesens und Wirkens der Feuerversicherungs-Bank für 
Deutschland. Zugleich zur Widerlegung der gegen letztere unter dem Namen von E. 
Warold in München erschienenen Broschüre: Wesen und Unwesen etc. Von dem 
Vorstände der Bank. 1834. 
1 an: Pol. 529/3 
 
GUTBIER, FRIEDRICH AUGUSTIN PHILIPP 
453. - Lehrbuch der christlichen Glaubens- und Sitten-Lehre nach D. Luthers kleinem 




HANSEN, PETER ANDREAS 
454. - Ermittlung der absoluten Störungen in Ellipsen von beliebiger Excentricität und 
Neigung. Th. 1. 1843. 
Math. 120 
 
455. - Fundamenta nova investigationis orbitae verae, quam luna perlustrat. 1838. 
N 4° 238 
 
456. - Ausführliche Methode, mit dem Frauenhofer'schen Heliometer Beobachtungen 
anzustellen nebst Cometen-Beobachtungen mit solchem Instrumente auf der 
Ernestinischen Sternwarte Seeberg angestellt. 1827. 
N 1915 
 
HELLMUND,  J. M. 
457. - Gründliche Anweisung zur Heilung der gefährlichsten Kinderkrankheiten, als: 
des Scharlachs, der Masern, der Röthein, des Keuchhustens, so wie der in der 
Zahnperiode vorkommenden Krankheiten. 1849. 
Med. 123 a 
 
458. - Die gefährlichsten Kinderkrankheiten und ihre homöopathische Behandlung. 
Abt. 1-3.  1849-1851. 
Gilt als  2.  Aufl. des vorigen Werkes.  
Med. 123 a 
 
459. - Repertorium der Thierheilkunde nach homöopathischen Grundsätzen, 
enthaltend alle bis jetzt bekannten homöopathischen Krankheitsheilungen und 



















HENNEBERG, JOHANN  VALENTIN 
460. - Vorlesungen über die Leidensgeschichte Jesu nach den Evangelien des 
Matthäus, Markus und Lucas; zum Gebrauche bei dem öffentlichen Gottesdienste . .. 
1820. 
Theol. 232 a/5 
 
JACOBS, FRIEDRICH 




461a - Lehre der teutschen Sprache. 2., verb. u. z. T. umgearb Aufl. 1848. 
Päd.   654/6 
 
KRÜGELSTEIN, FRIEDRICH 
462. - Nachrichten von der Stadt Ohrdruf und deren nächsten Umgegend. Von der 
frühesten Zeit bis zum Aussterben der Grafen von Gleichen. 724-1631. (1844). 
E 5260 
 
LOOFF, FRIEDRICH WILHELM 
463. - Leitfaden für den Unterricht im praktischen Rechnen und in der Arithmetik. 
Cursus 1. 1850. 
P 7179 
 
MÖLLER, JOHANN HEINRICH 
464. - Catalogus librorum tarn manuscriptorum quam impressorum qui ... a 
Seetzenio in Oriente emti in Bibliotheca Gothana asservantur. Part. 1.2. 1825-1820. 
Buch 59/8 
 
465. - De numis orientalibus in Numophylacio Gothano asservatis. Comment. 1.2. 
1827-1830. 
Num. 4° 901 
 
MUNDE, KARL 
466. - Letztes und sicherstes Mittel gegen chronische Krankheiten oder vier 
Abhandlungen über die Vortheile eines massigen Lebens. Mit hydriatischen u. a. 






















PLINIUS SECUNDUS, CAIUS 
467. - Excerpta ex historiae naturalis libro XXXIV quae ad artes spectant. 1824. 
P 1989 
 
RAAB, F. CH. 
468. - Die Naturlehre als Hinleitung zur religiösen Naturbetrachtung, zum Gebrauche 
für Volksschulen so wie für Freunde der Natur überhaupt. 3., verb. u. verm. Aufl. 
1845. 








ROST, VALENTIN CHRISTIAN FRIEDE ICH 
470. - Friedrich Körner als Kritiker. Oder Umtriebe auf dem Gebiete der 
rudaüufischen Kritik. Ein Wort der Rechtfertigung .. . 1847. 
Goth. 53 
 
SCHULTES, G. VON 
471. - Anleitung zur landwirtschaftlichen Holzzucht und Waldbenutzung. 1841. 
Math, 1375 
 
SCHULZE, ADOLF MORITZ 












SCHULZE, CHRISTIAN FERDINAND 
475. - Die Auswanderung der evangelischgesinnten Salzburger mit Bezug auf die 






















477. - Grundzüge der Einrichtung und des Unterrichtsplanes der Seydel'schen 
Unterriditaanstalt für  Mädchen in  Gotha. 1845. 
Päd. 446 
 
STORCH,  LUDWIG 
478. - Der Philologenverein in Gotha 1840. Blätter der Erinnerung. 1840. 
Goth. 127 
 
479. - Rede an die am 26. März 1848 im Schießhause versammelten Bürger 
Gotha's. 1848. 2 an: [Heimeberg:] Die neue Zeit. 1848. 
Goth. 4 
 
TREISSE, FRIEDRICH LUDWIG EMIL 




UKERT,  FRIEDRICH AUGUST 




482. - Verhandlungen der dritten Versammlung deutscher Philologen und 
Schulmänner in Gotha 1840. 1841. 
Phil 4° 468 c 
 
WALTHER, F. 
483. - Wie erscheint uns das Reich Jesu in Vergleich mit den Reichen dieser Welt? 



























484. - Der Anzeiger (1793-1806: Der Reichsanzeiger; 1807-1829: Allsemeiner 
Anzeiger der Deutschen; 1830-1848: Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung der 
Deutschen; 1849^-1850: Reichsanzeiger der Deutschen). [Hrsg.: Rudolf Zacharias 
Becker u. a.] Jg. 1791-1850. 
Eph. 4 99-101 
 
JAHRBUCH 
485. - Jahrbuch der häuslichen Andacht und Erhebung des Herzens von ... Hrsg.: 




486. - Jason. Eine Zeitschrift. Hrsg. von d. Verfasser des goldenen Kalbes [d. i. Carl 




487. - Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde. 




488. - Nationalzeitung der Teutschen. [Hrsg.: Rudolf Zacharias Becker.] Jg. 1796--
1829.  
Vereinigt mit "Allgemeiner Anzeiger der Deutschen" zu "Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung der 
Deutschen"  1830 ff. 






























489. - Deutsche Zeitung für die Jugend und ihre Freunde (1788 ff.: Deutsche Zeitung 
oder Moralische Schilderungen der Menschen, Sitten und Staaten unserer Zeit). 
[Hrsg.: Rudolf Zacharias Becker.] Jg. 1784-1796. Fortgesetzt als "Nationalzeitung 
der Teutschen". 1790 ff.       
Eph. 4 20c/1 
 
ALBERTI, JOHANN CHRISTOPH LUDWIG 
490. - Die Kaffern auf der Südküste von Afrika nach ihren Sitten und Gebräuchen 
aus eigner Ansicht. 1815. 
Ceogr.  3705/2 
 
AUCH, JAKOB 
491. - Anleitung zur Kenntniß und Behandlung der Taschen-Uhren für Uhren-
Besitzer und Verfertiger. 2. Aufl. 1808. 
N 1031 
 
BECHTOLSHEIM, JULIE VON 
492. - Der erste September 1810 in Eisenach. Ein Gedicht. 1810. 
Poes. 2226 
 
BECKER, FRIEDRICH GOTTLIEB 
493. - Die Erziehungsanstalt in Vechelde oder Nachricht von der Entstehung, dem 
Fortgange und der gegenwärtigen Verfassung dieser Anstalt. 1806. 
Päd. 444 
 
BECKER, RUDOLF ZACHARIAS 
494. - Adresse an die Freunde der Publicität in Deutschland am Schlusse des 18ten 
Jahrhunderts. [Gotha: Becker 1800]. 
1 an: Chart. A 1918a 
 
495. - Bildnisse der Urheber und Beförderer, auch einiger Gegner, der Religions- 
und Kirchenverbesserung im sechzehnten Jahrhundert nebst andern darauf Bezug 
habenden Bildern in gleichzeitigen Holzschnitten. 1817. 
Theol. 2 270/11 
 
496. - Über Bürgerschulen. Eine Gelegenheitsschrift. 1794. 
Päd. 212 
 
497. - Mildheimlsches Evangelien-Buch auf alle Sonn- und Festtage des Jahres. Mit 


















498. - Das deutsche Feyerkleid zur Erinnerung des Einzugs der Deutschen in Paris 
am 31. März 1814 eingeführt von deutschen Frauen. 1814.  
Hist. 1216 
 
499. - Fragebuch für Lehrer über das Noth- und Hülfsbüchlein. 1799. 
Phil. 281 
 
500. - Das Friedensfest, wie solches zu Mildheim gefeyert worden. 1801. 
Poes. 2141 
 
501. - Leiden und Freuden in siebzehnmonatlicher französischer Gefangenschaft. 
Von ihm selbst beschrieben. Ein Beytrag zur Charakteristik des Despotismus. 1814. 
Biogr. 696/5a 
 
502. - Mildheimisches Liederbuch von 518 lustigen und ernsthaften Gesängen über 
alle Dinge in der Welt und alle Umstände des menschlichen Lebens, die man 
besingen kann. 1799. 
Poes. 2141 
 
503. - Dasselbe. Neue verm. Aufl. u. d. T.: Mildheimisches Liederbuch von 
achthundert lustigen und ernsthaften Gesängen über alle Dinge in der Welt ... 1815. 
Poes. 2141 
 
504. - Dasselbe. Neue, verm. u. verb. Ausg. 2. Aufl. 1822. 
Poes. 2141 
 
505. - Dasselbe.  8. Aufl. 1837. 
Poes. 2141 
 




507. - Dasselbe. Anhang. 1815. 
Mus. 81d/3a 
 
508. - Dasselbe. Neue, vollst. Ausg. 1817. 
Mus. 81d/3b 
 



















510. - Noth- und Hülfs-Büchlein für Bauersleute oder lehrreiche Freuden- und 
Trauer-Geschichte des Dorfes Mildheim. Th. 1.2.1788-1798. 
Phil. 281 
 
511. - Dasselbe. 5. Aufl. Th. 1.1789. 
Phil. 281 
 
512. - Dasselbe. Neue, verb. Aufl. u. d. T.: Noth- und Hülfs-Büchlein oder lehrreiche 
Freuden- und Trauer-Geschichte der Einwohner zu Mildheim. Th. 1.1799. 
Phil. 281 
 
513. - Dasselbe. Neue, verb. Ausg. u. d. T.: Das Noth- und Hülfs-Büchlein oder 
lehrreiche Freuden- und Trauer-Geschichte des Dorfes Mildheim. Th. 1.2.1814-1815. 
Phil, 281 
 
514. - Dasselbe. Th. 1.2. 1833. 
Phil. 281 
 
515. - Dasselbe. Th. 1.2. 1838. 
Phil. 281 
 
516. - Vorlesungen über die Pflichten und Rechte des Menschen. Th. 1.2.1791-1792. 
Phil. 257 
 
BENZEL-STERNAU, KARL CHRISTIAN ERNST GRAF VON 
517. - Der alte Adam. Eine neue Familiengeschichte. Bd 1-4.1819. 
Poes. 2233 
 
518. - Der Cid. Trauerspiel in 5 Akten nach Peter Corneille. 1811. 
Poes. 765 
 
519. - Schülers Feier. Seinen Manen durch seinen Geist. Mit einem Bericht vom 
Fortgange des Planes, dem verewigten Schiller ein Dankmahl der Nazional-
Dankbarkeit zu stiften [von Rudolf Zacharias Becker]. 1860. 
Poes, 2233 
 






















521. - Der steinerne Gast. Eine Biographie. Bei 1-4.1808. 
Poes. 2233 
 
522. - Das goldene Kalb. Eine Biographie. Bd 1-4.1802-1803. 
Poss. 2233 
 
523. - Lebensgeister aus dem Klarfeldischen Archive. Bd 1-4.1804-1805. 
Poes. 2233 
 
524. - Pigmäen-Briefe. Bd 1.2.1808. 
Poes. 2233 
 
BISCHOFF, FRIEDRICH HEINRICH THEODOR 
525. - u. J[ohann] H[einrieh] Möller: Vergleichendes Wörterbuch der alten, mittleren 
und neuen Geographie. 1829. 
Geogr. 44/1 
 
BRAUN, JOHANN ANDREAS 
526. - Der Arzt in der Noth oder Anleitung, welche Hülfsmittel bey plötzlich 
zustoßenden und gefährlichen Krankheitsfällen bis zur Ankunft des Arztes 




527. - Nur eine Steuer und deren Catastrirung, Erhebung und Verrechnung mit 
vorausgeschickter practischen Betrachtung aller bisherigen directen und indirecten 
Auflagen.  1826. 
J 4528 
 
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB 
528. - Casualpredigten und Reden bei besondern Vorfällen und Veranlassungen in 




529. - Handbuch des Herzogl. Sachsen-Gothaisehen Privatrechts. 1830. 
Goth. 151 
 
DEMME, HERMANN  GOTTFRIED 
530. - Abendstunden im Familienkreise gebildeter und guter Menschen, Hrsg. von 
Karl Stille [d. i. H. Chr. G. Detnme] Bd 1.2.1804-1805. 

















531. - Gebete und zum Gebete vorbereitende Betrachtungen für Christen im 
Familienkreise und in stiller Einsamkeit. 1818. Th. 1232 
 
532. - u. Griesing: Der Jubeltag der fünfzigjährigen Amtsfeier eines würdigen 
Schullehrers (Georg Gottfried Grabe). Gefeiert in dem Mühlhäusischen Dorfe 
Bollstedt d. 12. Jan. 1800. (1800). Th 733/6 
 
533. - Neue christliche Lieder nach vortrefflichen alten Melodien deutscher 
Tonsetzer. 1799. Poes. 2325 
 
534. - Predigten über die Sonn- und Festtags-Evangelien zur Beförderung häuslicher 
Andacht. 1808. Theol. 733/5 
 
535. - Neun Reden zur Todtenfeyer in Altenburg gehalten. 1817. Theol. 733/6 
  
ENCKE, JOHANN FRANZ 
536. - Die Entfernung der Sonne von der Erde aus dem Venusdurchgange von 1761 
hergeleitet. 1822. Math. 398 
 
537. - Der Venusdurchgang von 1769 als Fortsetzung der Abhandlung über die 
Entfernung der Sonne von der Erde. 1824. 
Math. 39S 
 
GROHMANN, JOHANN CHRISTIAN AUGUST 
538. - Hamburgs Schicksale unter Davoust und meine Auswanderung. 1814. 
Opp. 470/5 
  
HAHNEMANN, SAMUEL  




540. - Predigt am zweiten Osterfeiertage zur Feier der Einführung der neuen 


























541. - Zur dritten Jubelfeier des Gymnasiums zu Gotha. Ein Festgedicht. Am 21. 
December 1824. (1824). 
Goth. 54 
  
HORMAYR ZU HORTENBURG, JOSEF FRH. VON  
542. - Österreich und Deutschland. 1814.  
Pol. 2010/1 
  
HORNBOSTEL, AUGUST  





544. - Deutschlands Ehre. Dem Andenken der in dem heiligen Kriege gegen 
Frankreich gefallenen Deutschen gewidmet. Zur Feyer des Friedens. 1814. 
H 6445 
 
545. - Einige Fragen an den ungenannten Verfasser der Schrift: Auch zufällige 
Gedanken über das Löfflerische Denkmal - vom dem Verfasser der zufälligen 
Gedanken ... 1817. 
2 an Biogr. 1140/1 
 
546. - Zufällige Gedanken bey einem dem Gedächtniß des seligen Löffler zu 
errichtenden Denkmale. 1816. 
Biogr. 1140/1 
 
547. - Deutschlands Gefahren und Hoffnungen. An Germaniens Jugend. 2., verb. mit 
e. Zugabe verm. Aufl. 1813. 
Päd. 395 
 
548. - Viro illustri Frlderico Kriesio ... [Glückwunsch zum 50jährigen Amtsjubiläum.] 




548. -  Die Weihe des Schulunterrichts durch Gebet und Gesang. Gereimte 
Morgengebete und Morgenlieder ...  2., verb. u. sehr verm. Aufl. 1839. 




















550. - Gründliche Anweisung zur Rechenkunst für Geübtere. Nebst einer kurzen 
Einleitung in die Geometrie. 1808. 
P 7169 
 
551. - Dasselbe. 3., Sorgfalt, verb. Aufl. 1827. 
P 7169/1 
 
552. - Dasselbe. 4., Sorgfalt, verb. Aufl. 1835. 
P 7169/2 
 
553. - Lehrbuch der Naturlehre für Anfänger. Nebst einer kurzen Einleitung in die 
Naturgeschichte. 2., verb. Aufl. 1808. 
N 414 
 
554. - Dasselbe. 3., Sorgfalt, durchges. u. verb. Aufl. 1815. 
N 415 
 
555. - Dasselbe. 6., Sorgfalt, durchges. u. verb. Aufl. 1828. 
P 5788 
 
556. - Dasselbe. 8., Sorgfalt, durchges. u. verb. Aufl. 1844. 
N 416 
 
557. - Rechenbuch für Bürger- und Land-Schulen. 1804. 
P 7168 
 
LENZ, HARALD OTHMAR 
558. - Die Löthrohrschule. 1848. 
N 1115 
 
559. - Gemeinnützige Naturgeschichte. Bd 1-4. 1835-1839. 
N 427 
 
560. - Kleine Naturgeschichte für Schul- und Selbstunterricht. 1848. 
P 5658 
 
561. - Naturgeschichte der Säugethiere nach Cuvier's System  bearbeitet. 1831. 
N 862 
 


















563. -  Die nützlichen und schädlichen Schwämme nebst einem Anhange über die 
isländische Flechte. 1831.  
N 4° 120(1) 
  
564. - Dasselbe. Sehr veränd. u. durch  Beschreibung der auffallendsten in 
Deutschland wachsenden Schwämme verm. Ausg. 1840. 
N 602 
 
565. - Abbildungen der nützlichen und schädlichen Schwämme. 1831. 
N 4° 120(2) 
 
LINDENAU, BERNHARD VON 
566. - Tables barometriques pour faciliter le calcul des nivellements et des mesures 
des hauteurs par le barometre. 1809. 
N 4 1838 
  
567. - Tabulae Veneris novae et correctae ex theoria gravitatis clarissimi de Laplace 
et ex observationibus recentissimis in specula astronomica Seebergensi habitis 
erutae. 1810.   
N 4° 382 
  
568. - Versuch einer geschichtlichen Darstellung der Fortschritte der Sternkunde im 
verflossenen Decennio. [Becker?] 1811.  
Math. 346 
 
LÖFFLER, JOSIAS FRIEDRICH CHRISTIAN 
569. - Zwey Andachten am ersten Tage des Jahres und bey der Verpflichtung der 
Freywilligen des Herzogthums Gotha am 18. Januar 1814. (1814). 
Theol. 755/20 
 
570. - Bonifacius oder Feyer des Andenkens an die erste christliche Kirche in 
Thüringen bey Altenberga im Herzogthum Gotha. Nebst einer historischen Nachricht 
von seinem Leben. 1812. 
E 545/1 
 
571. - Neue Predigten. Samml. 2.3.1811-1813. 




372. - Deutsche Schriften theils vollständig, theils in Auszügen. Ein Denkmahl der 
Dankbarkeit des deutschen Volkes im Jahr 1817 ...hrsg. von Friedrich Wilhelm 
















MOELLER, JOHANN HEINRICH 
573. - De Libri climatum indole, auctore et aetate dissertatio. 1839. 
Geogr. 261/3 
 
MOSCH, KARL FRIEDRICH 
574. - u. Friedrich Karl Ziller: Versuch einer Beschreibung der Sachsen-Gothaischen 
Lande. Abt. 1,1.1813. 
Geogr. 2502/1 
 
MÜLLER, JOHANN HEINRICH TRAUGOTT 
575. - Darstellung der Grundeigenschaften der Prismoide. 1842. 
N 4° 389 
 
576. - Disquisitiones de polygonis solidis et polyedris simplicibus. 1841. 
N 4° 388 
 
REDEN 




REINHARDT, CHRISTIAN FRIEDRICH LUDWIG 
578. - Englische Chrestomathie für angehende Kaufleute, sowie für Handels-, 
Gewerb- und Realschulen, auch zum Privatgebrauch. E'ne Auswahl vorzüglicher 
Abhandlungen ... mit e. Wörterbuche. Bei Otte (Firma: Becker) 1844. 
Phil. 1539 
 
SCHILLER, FRIEDRICH VON 
579. - Carmina selecta. Latine reddidit Ph. H, Welcker. 1840. 
Poes. 2811/31 
 
SCHLOTHEIM, ERNST FRIEDRICH FRH. VON 
580. - Beschreibung merkwürdiger Kräuter-Abdrucke und Pflanzen-Versteinerungen. 
Ein Beitrag zur Flora der Vorwelt. Abth. 1.1804. 
N 4° 110 
 






















582. - Versteinerungen aus v. Schlotheims Sammlung. H. 1.2 o. J. [um 1820] 
Math. 1240 
 
583. - Merkwürdige Versteinerungen aus der Petrefactensammlung. 
Math. 1240 
 
THIEME, KARL TRAUGOTT 




585. - Flugschriften betreffend die neuesten Versuche, Religions-Verfolgungen in 
Deutschland zu erregen und die deutsche Nation in feindselige Parteyen zu trennen. 




586. - Der Krieg in Indien in den Jahren 1803 bis 1806, geführt von dem General 
Lord Lake, Oberfeldherrn, und dem General-Major Sir Arthur Wellesley, Herzog von 
Wellington. Aus d. Engl. übers. 1819. 
Hist. 7448 
 
UMBREIT, KARL GOTTLIEB 
587. - Allgemeines Choralbuch für die protestantische Kirche vierstimmig ausgesetzt. 
Mit einer Einleitung über den Kirchengesang und dessen Begleitung durch die Orgel. 
Hrsg. von Rudolf Zacharias Becker. 1811. 
Cant. spir. 1946 
 
588. - Die evangelischen Kirchen-Melodien zur Verbesserung des kirchlichen und 
häuslichen Gesanges. Mit e. Vorwort über die zu verbessernden Mängel des 
Vortrags religiöser Gesänge von Bretschneider. 1817. 
Cant. spir, 1047 
 
VOLKSSCHULE  

























590. - Über Großbritanniens Staatswirthschaft, Policey und Handlung. Aus d. Engl. 
übers, von Friedrich Arnold Klockenbring. 1793. 
Geogr. 1074/2 
 
ZACH, FRANZ XAVER FRH. VON 
591. - Nachrichten von der Königl. Preussischen trigonometrisdien und 
astronomischen Aufnahme von Thüringen und dem Eichsfelde und von der herzogl. 
Sachsen-Gothaischen Gradmessung zur Bestimmung der wahren Gestalt der Erde. 
Th. 1. 1806. 
Math. 461 
 
592. - Tabulae motuum solis novae et Herum correetae ... Suppl. ad tabulas motuum 
solis anno 1792 editas. 1804. 













































593. - Almanach de Gotha. 1816-1850 ff. 




594. - Bibliothek der Pädogogischen Literatur verbunden mit einem 
Correspondenzblatte, welches pädagogische Abhandlungen, Aufsätze ... enthält und 
einem Anzeiger. Hrsg. von Joh[ann] Christoph] Friedr[ich] GutsMuths. Jg. 1800, Bd 
2.3.1801, Bd 1-3.1802, Bd 1.1800-1802. 




595. - Gothaischer genealogischer Kalender (1824 ff.: Gothaischer genealogischer 
Hofkalender). 1816-1850 ff. 
Anfang s. unter Reyher, Mevius, Dieterich, Ettinger: u. d. T.: Gothaischer 




596. - Dasselbe ohne Kalendarium u, d. T,: Gothaisches genealogisches 




597.- Nekrolog auf das Jahr... Enthaltend Nachrichten von dem Leben merkwürdiger 
in diesem Jahr verstorbener Personen. Ges. von Friedrich Schlichtegroll. Jg. 1.1790-
11.1800. [Nebst] Suppl. Bd, Abth. 1.2. 1791-.1806. 
H 67 HA 
 
598. - Nekrolog der Teutschen für das neunzehnte Jahrhundert. Hrsg. von Friedrich 
Schlichtegroll. Bd 1-5. 1802-1806. 
































600. - Asia. Sammlung von Denkschriften in Beziehung auf die Geo- und 
Hydrographie dieses Erdtheils; zur Erklärung und Erläuterung seines Karten-Atlas 
zusammengetragen. 1832-1836.  
Geogr. 4° 3175   
                    
601. - Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, geographisch-statistisch 
vorzugsweise nach Van der Straten-Ponthoz geschildert. Mit besonderer Rücksicht 
auf die deutsche Auswanderung. 1848.  
Geogr. 3907/5 
 
BLASCHE, BERNHARD HEINRICH 
602. - Werkstätte der Kinder. Ein Handbuch für Eltern und Erzieher zu 
zweckmäßiger Beschäftigung ihrer Kinder und Zöglinge. Th. 1-4.1800-1802.  
P 4791 
 
BRETSCHNEIDER, KARL ANTON 
603. - Leitfaden für den geographischen Unterricht in den unteren Classen der 
Gymnasien und Realschulen. 1847.                                                     
Geogr. 372/3 
 
604. - Dasselbe. 3. verb. u. verm. Aufl.  
P 5516 
 
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB 
605. - Aphorismen über die Union der beiden evangelischen Kirchen in Deutschland, 
ihre gemeinschaftliche Abendmahlsfeier und den Unterschied ihrer Lehre. 1819.  
Theol. 610/5 
 
606. - Heinrich und Antonio oder die Proselyten der römischen und der 
evangelischen Kirche. 1826.  
Theol. 489/4             
           ] 
607. - Dasselbe. 3., nach d. 2. abgedr. Aufl. 1828.      
















608. - Dasselbe. 5.. verb. Aufl. 1843.  
Theol. 489/6 
 
609. - Lehrbuch der Religion und der Geschichte der christlichen Kirche ...1824. 
P 7322 
 
610. - Dasselbe. 2., verb. u. verm. Aufl. 1827. 
Päd. 567/7 
 
611. - Über die Unkirchlichkeit dieser Zeit im protestantischen Deutschland. Den 
Gebildeten der protestantischen Kirche gewidmet 1820. 
Theol. 322²/4 
 
BUDDEUS, GEORG KARL IMMANUEL 
612. - Feyerlichkeiten bey dem Einzuge des Durchlauchtigsten Erbprinzen von 
Sachsen-Gotha mit Deroselben Frau Gemahlin Durchl. [Nebst] Nachtrag. 1797. 
Hist. 2340 
 
BURDACH, KARL FRIEDRICH  




614. - Übersicht der geognostischen Verhältnisse Thüringens und des Harzes. Zur 
Erläuterung einer orographisch-geognostischen Skizze dieser Gegenden. 1843. 
E 5220 
 
DÖRING, FRIEDRICH WILHELM 
615. - Eclogae veterum poetarum lationorum. Cum adnotatione. 1793. 
Phil. 725 
 
EINEM, JOHANN KONRAD VON 




FERNOW, KARL LUDWIG  





















618. - Sittengemälde von London. Nebst einer vergleichenden Charakteristik seiner 
Bewohner von H. ... 1801. 
Opp. 708/4 
 
FISCHER, MICHAEL GOTTHARD 
619. - Choral-Melodien der evangelischen Kirchen-Gemeinden zum Gebrauch für 
Schulen und Sing-Chöre. Auszug aus dem vierstimmigen, mit Vor- u. 
Zwischenspielen versehenen Choralbuche. 1821. 
Mus. 81 d/4 
 
FORBERG, FRIEDRICH KARL 
620. - Apologie seines angeblichen Atheismus. 1799. 
Phil. 131b 
 
GALLETTI, JOHANN GEORG AUGUST 
621. - Frankreich. Eine historisch-statistisch-topographische Darstellung im Umrisse 
für Zeitungsleser. 1815. 
Geogr. 2558/4 
 
622. - Geschichte des türkischen Reiches. 1801. 
H 5186 
 
623. - Das französische Kaiserthum. Eine historisch-statistisch-topographische 
Darstellung im Umrisse. 1814. 
H 5922 
 
GELBKE, JOHANN HEINRICH 
624. - Herzog Ernst der Erste genannt der Fromme zu Gotha als Mensch und 




625. - Familiengemählde und Erzählungen für die Jugend. Bdch. 1.2. 1799. 
Poes. 2408 
 
GÖRING, J. H. E. 
626. - Eduard Farbers Reisen nach allen Theilen der Erde. Ein Lesebuch für die 





















GOTTER, FRIEDRICH WILHELM  
627. - Literarischer Nachlaß. 1802. 
Erschien auch u. d. T.: Gedichte. Bd 3. Bd. 1 und 2 erschienen bei Ettinger. 
Poes. 2445 
  
GRÄF, V. C. A. 
628. - Unsere  Erde mit ihrem  Monde. Ein Beytrag zur allgemeinern Verbreitung der 
Einsicht in das Weltgebäude. 1825. 
Math. 399 
 
HAMBERGER, JULIUS WILHELM 
629. - Historisch-geographisches Handbuch zur genaueren Kenntniß des 




630. - Merkwürdigkeiten bey der römischen Königswahl und Kaiserkrönung. 1790. 
Pol. 1645/1 
 




632. - Dasselbe. 3., verb. Ausg. 1792. 
Nur die Ausgaben von 179O und 1781 erschienen anonym.  
Pol. 1645/3 
 
HEUSINGER, JOHANN HEINRICH GOTTLIEB 
633. - Über die Benutzung des bey Kindern so thätigen Triebes beschäftigt zu seyn. 
Eine pädagogische Abhandlung u. zugl. Vorläuferin eines grösseren theoretisch-
praktischen Werkes über Erziehung u. d. T.: die Familie Werthheim usw. 1797. 
P 4602 
 
634. - Dasselbe. 2., unveränd. Aufl. 1799. 
P 4603 
 
635. - Handbuch der Ästhetik oder Grundsätze zur Bearbeitung und Beurtheilung der 
Werke einer jeden schönen Kunst...Th 1.2.1707. 
K2577 
 
636. - Handatlas über alle bekannte Länder des Erdbodens. 1809. 
















637. - Repertorium zu Heusingers geographischem Handatlas ... 1809. 
K 4678 
 
638. - Über das idealistisch-atheistische System des Herrn Profeßor Fichte in Jena. 
Einige Aphorismen philosophischen Inhalts. Dresden u. Gotha. 1799. 
P 3958 
 
639. - Die Familie Werthheim.  Eine theoretisch-praktische Anleitung zu einer 
regelmäßigen Erziehung der Kinder, vorzüglich von d. 6. bis in d. 14. Jahr. Neue, 
unveränd. Aufl. Th. 1-5. 1800- 1809. 
Päd. 114 
 
HOFF, KARL ERNST ADOLF VON 
640. - Geschichte der durch Überlieferung nadigewiesenen natürlichen 
Veränderungen der Erdoberfläche. Ein Versuch. Th. 1-5. 1822- 1841. 
Math. 752 
 
641. - Historische Entwicklung der im Herzoglichen Hause Sachsen beobachteten 




642. - Höhen-Messung einiger Orte und Berge zwischen Gotha und Coburg durch 
Barometerbeobachtung versucht. [Perthes?] 1828. 
N 2° 76 
 
643. - Höhen-Messungen in und um Thüringen. Gesammelt, verglichen u. mit 
einigen Bemerkungen begleitet. 1833. 
N 3053 
 
644. - Das Teutsche Reich vor der Französischen Revolution und nach dem Frieden 
zu Luneville. Eine geographisch-statistische Parallele. T. 1.2. 1801-1805. 
Geogr. 2313/3 
 
645. - Teutschland nach seiner natürlichen Beschaffenheit und seinen frühem und 
























JAGEMANN, CHRISTIAN JOSEF 
646. - Die Staatsverwaltung von Toskana unter der Regierung Seiner Königlichen 
Majestät Leopold II. Aus d. Ital. übers, u. mit Anmerkungen begleitet von August 
Friedrich   Wilhelm Crome. Bd 1.2,   1795. 
Bd 3 erschien Leipzig: Voss 1707.  
Pol. 2413/1 
 
JUST,  JUSTUS CÖLESTIN 
647. - Von dem Hang zur Thätigkeit und Trägheit im Menschen, besonders in 
pädagogischer Hinsicht; nebst fortgesetzten Nachrichten über das Erziehungsinstitut 
im Kloster Roßleben. 1799. 
Päd. 113 
 
KIRSTEN, JOHANN FRIEDRICH ERNST 
648. - Seelenlehre für die Jugend nach den Grundsätzen der Kantischen Philosophie 
in dialogischer Form. 1800. 
Phil. 184 
 
LINDENHAN, ANDREAS CHRISTOPH 
649. - Adelaide. Ein Gedicht in 7 Gesängen. 1815. 
Poes. 2645 
 
LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH 
650. - Moralische Bilderbibel mit Kupfern nach Schubertschen Zeichnungen und mit 
Erklärungen. Bd 1-5. 1805-1812. 
Hist. 422/2 
 
651. - Moralische Erzählungen für die Jugend. 2. Aufl. 1827. 
Poes, 2654 
 
652. - Gumal und Lina. Eine Geschichte für Kinder zum Unterricht und Vergnügen, 




653. - Dasselbe. 9., rechtm. Aufl. 1846. 
Poes. 2645 
 
654. - Helius Eobanus Hesse und seine Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Erfurtischen 



















655. - Dasselbe erschien später u. d. T.:   Anfang und Fortgang der Reformation; 
oder Helius Eobanus Hesse und seine Zeitgenossen. 1817. 
Theol. 266/11 
 
656. - Sittengemälde aus dem gemeinen Leben zum belehrenden Unterricht für 
Kinder. Bdch. [1]-3. 1796-1802. 
Päd. 552 
 
LOSSIUS, RUDOLF CHRISTOPH 
657. - Meister Liebreich. Ein nützliches Lesebuch für Volksschulen und bürgerliche 




658. - Geschichte des teutschen Volkes. Bd  1-12.1825-1837. 
H 700 
 
659. - Über das Studium der vaterländischen Geschichte. 4 Vorlesungen aus d. 
Jahre 1808. (Beilage zum 4. Band der Geschichte des Teutschen Volkes.) 1828. 
Hist. 30/4 
 
LUDWIG, KARL FRIEDRICH ERNST 
660. - Freymüthige Gedanken über Fichte's Appellation gegen die Anklage des 




661. - [d. i. Johann Timotheus Hermes]: Anne Winterfeld oder Unsere Töchter 
eingewiesen in ihr gekränktes Recht. Eine Geschichte in Briefen. 1801. 
Poes. 2512 
 
MEREAU, FRIEDRICH ERNST KARL 


























MÜLLER. JOHANN HEINRICH 
664. - Geographisch-statistisches Handwörterbuch über alle Theile der Erde mit 








MURR, CHRISTOPH GOTTLIEB VON 
666. - Diplomatische Geschichte des portugiesischen berühmten Ritters Martin  
Behaims. Aus Originalurkunden. 2.,  sehr  verm. Ausg. 1801. 
Biogr. 698/1 
 
PFAFF, HEINRICH LUDWIG 
667. - Christliches Gebetbuch für Bürger und Bauersleute. 1794. 
Cant. spir. 171 
 
668. - Unterhaltendes Historienbuch für Bürger und Bauersleute. 1793. 
Poes. 2733 
 




670. - Beschreibung der von Magellan unternommenen ersten Reise um die Welt. 
Aus d. Franz. 1801. 
E 2593 
 
PLÄNCKNER, JULIUS VON 
671. - Der Inselsberg und seine Aussicht, dargestellt durch ein 90 Zoll langes 
Panorama und erläutert durch ein Winkelblatt und eine kurze Beschreibung. 1839. 
Geogr. 2525/5 
 
672. - Der Thüringer Wald. Schilderung dieses Gebirgs nach den neuesten 
Beobachtungen als Commentar zu einer Ansicht der Nordseite des nordwestlichen 





















REINECKE, JOHANN CHRISTOPH MATTHIAS 
673. - Eichenblätter oder die Märchen aus Norden. Bdch. l.3.1793- 1796. 
Poes. 2768 
 
674. - Die Verschwornen. Aus dem Archive der Brüderschaft des heiligen Paulus 




675. - Würdigung der Pestalozzischen Methode, wie sie Niederer darstellt, aus dem 
Standpunkte der wahren, noch wenig gekannten Pädagogik nebst einigen Ideen 




676. - Lebensbeschreibung des Chur-Sächsischen Geheimen Cabinetsministers 
Freyherrn von Gutschmid. 1803. 
Biogr. 975/6 
 
SCHLOSSER,  LUDWIG 
677. - Biblische Geschichte für Kinder von reiferm Alter aus den gebildeten Ständen 
aller christlichen  Confessionen. Th. 1.1806. 
Päd. 563/1 
 
SCHMIDT, FRIEDRICH CHRISTIAN 
678. - Versuch über die beste Einrichtung zur Aufstellung, Behandlung und 
Aufbewahrung der verschiedenen Naturkörper und Gegenstände der Kunst, 
vorzüglich der Conchylien-Sammlungen ... 1818. 
Math. 4° 342 
 
SCHUDEROFF, JONATHAN 
679. - Versuch einer Kritik der Homiletik nebst einem beurtheilenden Verzeichnisse 
der seit Mosheim erschienenen Homiletiken. 1797. 
Theol. 721/14 
 
SCHULZE, CHRISTIAN FERDINAND 
680. - Über die Benutzung der Geschichte. Ein Nachtrag zum historischen 





















681. - Historischer Bildersaal oder Denkwürdigkeiten aus der neuern Geschichte. Ein 
Lehr- und Lesebuch für gebildete Stände. (1.2: Hrsg. von Kaspar Friedrich Lossius u. 




682. - Elisabeth, Herzogin zu Sachsen und Landgräfln zu Thüringen. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Sachsen-Coburg-Gothaischen Lande. 1832. 
H 566 
 
683. - Geschichte des Gymnasiums zu Gotha. 1824. 
Goth. 53 
 
684. - Geschichte der alten Welt oder Darstellung der wichtigsten Begebenheiten 
von den ältesten Zeiten bis zur Stiftung des Chri-stenthums. 1824. 
Hist. 581 
 
685. - Von den Volksversammlungen der Römer. Ein antiquarischer Versuch. 1815. 
H 5144 
 
SPIECKER,  JOHANN  
686. - Catechismus der christlichen Lehre für Landschulen. 1805. 
Päd. 562/4 
 
687. - Das Christliche Sitten- und Glaubens-Buch für Volksschulen. Katechismus der 
christlichen Lehre. 2., neu umgearb. Aufl. 1811. 
P 5157 
 
SPRUNER, KARL VON  
688. - Atlas zur Geschichte von Bayern. 1838. 
Geogr. 2385/3 
 
689. - Historisch-geographischer Hand-Atlas. Abt. 1.2.1846-1850. 
Geogr. 2° 937 
 
STIELER, ADOLF 
690. - Die Berge der Schweiz hydrographisch geordnet mit Angabe bekannter 





















691. - Hand-Atlas über alle Theile der Erde, nach dem neuesten Zustande und über 
das Weltgebäude nebst einem geographischen Texte, Plan und Ankündigung. 1816 
Geogr. 1013/1 
 
692. - Hand-Atlas über alle Theile der Erde nach dem neuesten Zustande und über 
das Weltgebäude. Mit C[hristian] G[ottlieb] Reichard gemeinschaftl. ausgearbeitet. 
50 Kt. 1817-1823. 
Geogr. 2° 1013/2 
 
693. - Dasselbe. (1823). 
Geogr. 4° 1013/2a 
 
694. - Dasselbe. 65 Kt. (1827). 
Geogr. 2° 1013/3 
 
695. - Karte von Deutschland, dem Königreich der Niederlande, dem Königreich 
Belgien, der Schweiz und den angränzenden Ländern bis Paris, Lyon ... in 215 
Blättern. [Nebst] Vorbemerkungen. 1829-1836. 
Geogr. 2° 2360/2 
 




697. - Geographische Übersicht der Sachsen-Ernestinischen, Schwarzburgischen, 
Reussischen und der anliegenden Lande. Als Commentar zu der beiliegenden Karte 
von Thüringen. 1826. 
E 406 
 
STÜLPNAGEL, FRIEDRICH VON 
698. - u. J[osef] C[hristoph] Bär: Deutschland, Königreich der Niederlande, 
Königreich Belgien und die Schweiz nebst Theilen der angränzenden Länder...Nach 
Adolf Stielers Entwurf. 1847. 
Geogr. 2361/3 
 
699. - u. J[osef] C[hristoph] Bär: Eisen-Bahn-Atlas von Deutschland. Belgien, Elsass 
und dem nördlichen Theile von Italien. 1847. 
Geogr. 1637/1 
 
SYDOW, EMIL VON 
700. - Hydrographischer Atlas. 27 Flussnetze über alle Theile der Erde nebst 
Musterblatt u. Anweisungen ... 1847. 
















701. - Thüringen und der Harz im Maßstabe 1:1000 000 als eine physikalische 
Skizze. [Nebst] Begleitworte. 1841. 
Geogr. 4° 2529/19 
 
UKERT, GEORG HEINRICH ALBERT 
702. - Dr. Martin Luther's Leben mit einer kurzen Reformationsgeschichte 




703. - Diätetisches Lesebuch für  Jünglinge. 1808. 
N 3721 
 
WIESENHÜTTEN, FRIEDERIKE HENRIETTE FREIIN VON 
704. - Mathilde. Aus d. Franz. übers, [von Caroline v. Kröber]  1804. 
Poes. 2963 
 
WILTSCH, JOHANN ELIESER THEODOR 
705. - Atlas sacer sive ecclesiasticus inde ab  antiquissimis religionis Christianae 
propagatae temporibus usque ad primordia saeculi decimi sexti...1843. 
Geogr 2° 1053 
 
WOLFRAM, JOHANN CHRISTIAN 
706. - Technologie oder Gewerbkunde für Bürger- und Landschulen. Nebst einer 




































708. - Der Bote aus Thüringen. [Hrsg.: Christian Gotthilf Salzmann.] Jg. 1788-1806. 









710. - Die Hesperiden. Ein Magazin für jugendliche Unterhaltung. Hrsg. von 
Immanuel David Mauchard. St. 1.2.5-8.11.12. (8 ff.: Gotha: J. Perthes). 1798-1807. 
Phil. 1863 
 
AUSFELD, JOHANN KARL 
711. - Kurzer Abriss der Reformationsgeschichte als Leitfaden bey dem Gebrauch 




AUSFELD, JOHANN WILHELM 
712. - Erinnerungen aus Christian Gotthilf Salzmanns Leben. 1813. 
H 2942 
 
713. - Dasselbe. 2. Aufl. u. d. T.: Christian Gotthilf Salzmann, Gründer der 
Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal. Erinnerungen aus dessen Leben. 1834. 
H 2943 
 

























715. - u. Georg Friedrich Christian Weißenborn: Religionsvorträge an die 
Erziehungsgesellschaft zu Schnepfenthal. 1817. 
Theol. 726/4 
 
BEUTLER, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN 
716. - Sittenlehre und Klugheitsregeln in Versen für Schullehrer zum Vorschreiben 
und für Kinder zum Lernen. 2. Aufl. 1796. 
P 5098 
 
717. - Dasselbe. 9. Aufl. 1827. 
Päd. 553 
 
BLASCHE, BERNHARD HEINRICH 
718. - Der Papparbeiter oder Anleitung, in Pappe zu arbeiten. 1797. 
Päd. 383 
 




720. - Vater Traumann. Ein Lesebuch zunächst für Bürgerschulen ...1803. 
Päd. 621/10 
 
GUTSMUTHS, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH 




722. - Dasselbe. 2. Aufl. 1804. 
P 4698 
 
723. - Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und Geistes für die Jugend, ihre 
Erzieher und alle Freunde unschuldiger Jugendfreuden. 1796. 
N 1080 a 
 
LEOPOLD, JUST LUDWIG GUNTER 






















SALZMANN, CHRISTIAN GOTTHILF 
725. - Conrad Kiefers ABC und Lesebüchlein oder Anweisung, auf die natürlichste 
Art das Lesen zu erlernen. 1798 . 
Päd. 598 
 
726. - Dasselbe. Neue, verb. Aufl. Th. 1,2.1806. 
Päd. 598 
 
727. - Dasselbe. 4. Aufl. Th. 1.2. 1831-l834. 
Päd. 598 
 




729. - Pädagogisches Bedenken über eine Schrift des Herrn Hofraths Faust, wie der 
Geschlechtstrieb der Menschen in Ordnung zu bringen und wie die Menschen 
besser und glücklicher zu machen. 1791. 
Päd. 25 
 
730. - Denkwürdigkeiten aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 
achtzehnten Jahrhunderts. 1802. 
H 2100/18 
 
731. - Elements of morality. Transl. from the German by Mary Wollstonecraft. 1796. 
Päd. 289 
 
732. - Ausführliche Erzählung, wie Ernst Haberfeld aus einem Bauer ein Freyherr 
geworden ist. 1805. 
Poes. 2799 
 
733. - Gesangbuch für die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal. Abt. 1.1792 
Cant. spir. 1083 
 




735. - Heinrich Gottschalk in seiner Familie, oder erster Religionsunterricht für Kinder 



















736. - Dasselbe. 2. Aufl. 1822. 
Päd. 289 
 
737. - Christliche Hauspostille. Bd 1-5. 1793-1794. 
Theol. 772/18 
 
738. - Der Himmel auf Erden. 1797. 
P 4576 
 




740. - Ists recht, über die heimlichen Sünden der Jugend öffentlich zu schreiben? 
1785. 
1 an P 4575 
 




742. - Erster Unterricht in der Sittenlehre für Kinder von acht bis zehn Jahren, 1805. 
Poes. 2799 
 
743. - Dasselbe. 2. Aufl. 1816. 
Poes. 2799 
 




745. - Kurze Nachricht über die gegenwärtige Einrichtung der Erziehungsanstalt zu 
Schnepfenthal bei Gotha. 1834. 
Päd. 443 
 
WOLFRAM, JOHANN CHRISTIAN 
746. - Unterhaltungen eines Landschullehrers mit seinen Kindern auf Spaziergängen 
und in der Schule über merkwürdige Wörter und Sachen aus der Natur und dem 

















 Wilhelm Hennings 
 
 
ALBRECHT, JOHANN FRIEDRICH ERNST 
747. - Kakodämon der Schreckliche. Pansalvins und Mirandas Donnerkeil, Revisor 




748. - Conradin und Inna oder das Leben der ersten Liebe in einer Reihe 








750. - Christlicher Bescheid auf nichtchristliche Fragen. Von dem Verfasser der 
Schrift: Auch zufällige Gedanken über das Lüffler'sche Denkmal. 2., verb. Aufl. 1817. 
3 an Biogr. 1140/1 
 
BEUTLER, JOHANN GEORG LUDWIG 
751. - Chrestomathie der Lateinischen Dichter. Th.  1.2. Hennings u. Hopf 1835. 
Phil. 1484 
 
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB 
752. - Die besondern Hindernisse, welche in unsern Tagen der nützlichen 
Verwaltung des evangelischen Predigtamts entgegenstehen. Antrittspredigt ... 1816 
in der Hauptkirche zu Gotha. 1816. 





























BRÜCKNER, GEORG WILHELM KARL 
753. - Über die Unterbringung und Verpflegung der gemüthskranken Personen in 
den Herzoglich Gothaischen Landen, besonders über die Einrichtung einer neuen 




754. - Camaleonti oder der Briefwechsel durch die Kapuze. Lustspiel in 5 Aufzügen 




755. - Allgemeine Anleitung zur Analyse der organischen Körper und Betrachtungen 
über ihre Anwendung. Aus d. Franz. übers., mit einig. Anmerkungen vers. von 




756. - Allgemeine Chronik der dritten Jubel-Feier der deutschen evangelischen 
Kirche im Jahre 1817. Hrsg. von Christian Schreiber, Valentin Carl Veillodter u. 









758. - Orationes selectae commentariis in usum scholarum instructae ab Jo. Henr. 
Bremi. Sectio 1.2. Gothae et Erfordiae 1829-1834. (Bibliotheca Graeca.) 
Phil. 643 
 
759. - Orationes selectae. Recognovit et explicavit Hermannus Sauppius. Vol. 1, 

























760. - Geheime Denkwürdigkeiten aus dem häuslichen, öffentlichen und literarischen 
Leben von Luzian Buonaparte, Prinzen von Canino. Nach d. neuesten franz. Ausg. 




761. - Der Graf von Gleichen. Romantische Volkssage. Nebst e. historisch-kritischen 
Anhange ... von Thilow. Gotha u. Erfurt  1836. 
Poes. 2329 
 




763. - Deutscher Ehrentempel. Bearb. von e. Gesellschaft Gelehrter u. hrsg. von 




764. - Über die Einführung des Papiergeldes in das Groß-Herzogthum Weimar mit 




EUPEL, JOHANN CHRISTIAN 
765. - Vollständiges und unentbehrliches allgemeines Kochbuch für alle deutsche 
Hausmütter, Haushälterinnen und Köchinnen ... 2., verm. u. wohlf. Ausg. Th. 1.2. 
Gotha u. Erfurt 1826. 
Math. 1467 
 
766. - Gründlicher Unterricht, ohne Vorkenntniß alle Sorten Chocolade zu fabriciren, 





767. - Tragoediae. Rec. et comment. in usum scholarum instruxit Aug. Jul. Edm. 




















EWALD, SCHACK HERMANN  
768. - Die Allgegenwart Gottes. 1817 
Als Verfasser wird auch genannt: Johann Ludwig Ewald.  
Phil. 169 
 
769. - Eleusis oder über den Ursprung und die Zwecke der alten Mysterien. 1819. 




770. - Die Forst- und Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen für angehende und 
ausübende Forstmänner und Jäger. Hrsg. von ?Johann Matthäus Bechstein. 
Fortges. von C[hristian] P[eter] Laurop u. S[tephan] Behlen. Th. 1-12. 15. Gotha u. 
Erfurt 1821-1833. 
[1.] Bechstein, Johann Matthäus: Forstbotanik oder vollständige 
Naturgeschichte der deutschen Holzgewächse und einiger fremden. 4., verm. 
u. verb. Ausg. 1821. 
2. Behlen, S[tephan]: Forstkräuterkunde oder Naturgeschichte der deutschen 
Forstkräuter. Abt. [1.]2.1833. 
[3.] Laurop, C[hristian] P[eter]: Der Waldbau. 1822.  
4,1. Bechstein: Die Waldbeschützungslehre. 1818. 
[4,2.] Bechstein: Forstinsectologie oder Naturgeschichte, der für den Wald  
schädlichen und nützlichen Insecten. 1818. 
5. Bechstein: Die Waldbenutzung. 1821. 
[6,1.2.] Hossfeld, Johann Wilhelm: Niedere allgemeine Mathematik. Bd 1.2. 
1819-1820. 
6,3.4. Hossfeld: Mathematik. Bd 3.4. 1821-1822. 
7. Hoffmann, Johannes: Die Forsttaxation. 1823. 
8,1.2. Hoffmann: Physik und Mechanik. Abt. 1.2. 1824. 
[8,3.] Strauß, Anselm Franz: Grundlehren der allgemeinen Chemie. 1824. 
8,4. Behlen: Lehrbuch der Gebirgs- und Bodenkunde in Beziehung auf das 
Forstwesen. Abt. 1. 1826. 
9. Laurop: Die Forstdirektion. 1823. 
10,[2.]3. Bechstein: Die Jagwissenschaft nach allen ihren Theilen. Bd 2.3. 
1820-1821. 
11. Schenk, Karl Friedrich: Handbuch über Forstrecht und Forstpolizei. 1825. 
12,1. Unger, Ephraim Salomon: Anleitung zu dem Feldmessen und 





















15. Laurop: Handbuch der Forst- und Jagdliteratur. Von den ältesten Zeiten 
bis Ende des Jahres 1828 systematisch geordnet. 1830. 
Math. 1376 
 
GALLETTI, JOHANN GEORG AUGUST 
771. - Geschichte der Fürstenthümer der Herzoge von Sachsen von der gothaischen 
Linie des Ernestinischen Hauses im Umrisse. 1821 
Hist. 2314 
 
772. - Dasselbe u. d. T.; Geschichte- der Staaten der Herzoge von Sachsen-
Altenburg, Meiningen-Hildburghausen-Saalfeld, Koburg und Gotha. 1827. 
Hist. 2314 
 
773. - Geschichte von Griechenland.  Bd 1.2. 1826. (Cabinets-Bibliothek der 
Geschichte. Bd 1.2.) 
Hist. 2996 
 








776. - Luthers Gebet am Throne des Erlösers und ein Brief von ihm aus der 
Geisterwelt an die deutschen Gemeinen bey der dritten Jahrhundertfeyer des 




777. - Auch zufällige Gedanken über das Löffler'sche Denkmal. Ein Seitenstück zu 
den früher erschienenen zufälligen Gedanken. 3. Aufl. Erfurt, Gotha, Leipzig 1817. 
1 an Biogr. 1140/1 
 
GERMANN 
778. - Blicke auf die Zukunft der Republikaner. Rede in der Bürgerversammlung 






















779. - Geschichte von Schlesien. Von H. Gr. von S. Bd 1. 1828. (Cabi-nets-
Bibliothek der Geschichte. Bd 19.) 
H 1975/3 
 
GÜLDENAPFEL, GEORG GOTTLIEB 




781. - Emilie oder die Macht wahrer, edler Weiblichkeit. Ein Seitenstück zu der Frau 
von Pichler Agathokles und deren Frauenwürde. Th. 1.3. Erfurt, Gotha, Wien 1819. 
Poes. 3010 
 
HENNEBERG, JOHANN VALENTIN 
782. - Philologischer, historischer und kritischer Commentar über die Schriften des 












785. - Ilias. Rec. et  brevi annotatione instruxit Francisc. Spitzner. Vol. 1,1-4. Gothae 
et Erfordiae 1832-1834. 
Phil. 429 
 
JACOBI, EDUARD ADOLF 
786. - Rede bei der Beisetzung des ... Ernst, Herzogs zu Sachsen-Coburg-Gotha in 
der Schloßkirche des Friedensteins am 3. Februar 1844 gehalten. (1844). 
H 593 
 
JACOBI, JOHANN ADOLF 





















788. - Delectus epigrammatum graecorum. quem novo ordine conciunavit et 








KRAUSE, GEORG FRIEDRICH 




791. - Versuch einer ständischen Verfassung für ein aus vielen Provinzen 
zusammengesetztes grosses Reich, nebst einen Anhang über die Preussische 





792. - Die Kunst, die Krankheiten des Ohres und des Gehörs zu heilen. Nebst e. 
Beschreibung u. Abbildung der besten Hörmaschinen ... Gotha u. Erfurt  1825. 
Med. 126 b 
 
LEBENSBESCHREIBUNG 




794. - Lebensdissonanzen nebst deren Auflösung im Allegro und Larghetto. Erfurt u. 


























LEHMANN, FRIEDRICH WILHELM 
796. - Vollständige theoretisch-praktische Anweisung, wie man ... die englische 
Geschäftshand und deutsche Nationalschrift ... leicht erlernen könne. Ein Handbuch. 




797. - et Aeschines: Orationes selectae. Comm. in usum scholarum in-struxit Jon. 
Henr. Bremi. Gothae et Erfordiae 1826. 
Phil. 626 
 
MATTHES, JOHANN GEORG 
798. - Entwürfe zu Predigten und Homilien über das ganze Neue Testament. Bdch. 
1-6. Hennings u. Hopf 1833-1837. 
Theol. 724 b/9 
 
MILLENET, JOHANN HEINRICH 
799. - Neue französische Chrestomatie für Gymnasien und andere höhere Lehr-
Anstalten. Erfurt u. Gotha 1826. 
Die 2. Auflage erschien bei I. G. Müller.  
P 3069 
 
800. - Systematischer Leitfaden zum Übersetzen aus dem Deutschen ins 
Französische. Th. 2: Die Syntax. 1838. 
Der 1. Th. erschien bei I. G. Müller.  
Phil. 1528 
 
MÖLLER, JOHANN HEINRICH 
801. - Geschichte von Frankreich. Bd 1-5. 1827. (Cabinets-Bibliothek der 
Geschichte. Bd 5-9.) 
H 6086 
 
802. - Geschichte von Griechenland nebst einer Schilderung des Landes und seiner 
jetzigen Bewohner. 2., ganz neu bearb. Aufl. (der Geschichte von Griechenland von 
Galletti, 1826). Bd 1, Abt. 1.2. 1829. 
H 6370 
 
803. - Das Herzogliche Kunst- und Naturalien-Cabinet zu Gotha. 1833. 
Goth. 221 
 
804. - Leben der Kurfürsten von Brandenburg und Könige von Preussen aus dem 


















805. - Tausend und eine Nacht. Neu bearb. zur Unterhaltung für Alt und Jung. Gotha 




806. - Die herrlichen und etwas denkwürdigen November-Tage für die Bewohner des 
gothaischen Landes durch den feierlichen Einzug des ... Herzogs Ernst von 
Sachsen-Coburg und Gotha. 1826. 
Goth. 145 
 
PFITZNER, ERNST CHRISTIAN 
807. - Anleitung zu einem ausführlichen und gründlichen Unterricht in der christlichen 
Religion. Nach d. 6 Hauptstücken des Lutherischen Catechismus für Jugendlehrer u. 
Religionsfreunde bearb. Gotha u. Erfurt 1824. 
Päd. 292  
 
PINDARUS 
808. - Carmina. Ex rec. Boeckhii, comm. perpetuo ill Ludolphus Dissenius. Sect. 1.2, 
Gothae et Erfordiae 1830. (Bibliotheca Graeca.) 
Phil. 489  
 
809. - Dasselbe. Ed. 2. 1843-1847. 
Phil. 489 
 
PLÄNCKNER, JULIUS VON 
810. - Die deutschen Rheinlande oder speciell-topographisch-statistische 
Beschreibung des Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaischen Für-stenthums 
Lichtenberg und geographische  Übersicht der Rheinlande ... 1833. 
Geogr. 2471/2  
 
PLATO 
811. - Opera omnia (1-4,1: Dialogi selecti). Rec. Godofredus Stallbaum. Vol. 1-10. 
Gothae et Erfordiae 1827-1841. 
Phil. 14a 
 
PÖLLNITZ, J. L. VON 
812. - Das Pferd oder vollständige Anleitung zur Kenntniß alles dessen, was man bei 
einem Pferde zu wissen unumgänglich nöthig hat in Hinsicht der Fütterung, Pflege, 




















813. - Handbuch der allgemeinen Geschichte der Philosophie für alle 
wissenschaftlich Gebildete. Th. 1.2,1.2. 1828-1830. 
Phil. 2023 
 
814. - Theorie des menschlichen Erkenntnißvermögens und Metaphysik. Bd 1.2. 
Gotha u. Erfurt 1821-1835. 
Phil. 168b 
 
ROMMERDT, JOHANN CHRISTIAN KARL 
815. - Feuer-Schutzbuch für Stadt und Land, in welchem zuverlässige 
Sicherungsrathschläge gegen Feuersgefahr und das Verhalten vor, während und 
nach dem Brande ... mitgetheilt werden. Gotha u. Erfurt 1827. 
Math. 1484 
 
ROST, VALENTIN CHRISTIAN FRIEDRICH 
816. - Griechisch-Deutsches Schul-Wörterbuch. Nebst e. Anweisung zur 
griechischen Prosodie von Franz Spitzner. 1821. 
P 220 
 
817. - Dasselbe. 3., ganz umgearb. Aufl. u. d. T.: Griechisch-Deutsches Wörterbuch 
für den Schulgebrauch. Bd 1.2. Erfurt u. Gotha. 1829. 
P 221 
 
SCHÄFFER, WILHELM FRIEDRICH 
818. - Christliche Amtsrede bey der... Einführung des... 
Oberconsistorialraths...Bretschneider am 18. n. Trin., den 13. Okt. 1816. 1817. 
5 an Biogr. 1140/2 
 
819. - Zweite Nachrede an das Publicum. Erfurt u. Gotha 1817. 
16 an Biogr. 1140/2 
 
820. - Abgedrungene Nothwehr oder nöthige Erinnerungen, Belehrungen und 
Zurechtweisungen. 1817. 
5 an Biogr. 1140/1 
 
SCHNEIDER, S. R. 
821. - Gedichte. Hennings u. Hopf 1833. 
Poes. 2836 
 
SCHOTT, HEINRICH AUGUST 
822. - Christliche Religionsvorträge über gewöhnliche Perikopen und freygewählte 
















SCHUPPIUS, GEORG PHILIPP 
823. - Lehrbuch der Weltgeschichte zunächst für die oberen Classen gelehrter 




824. - Sämmtliche Schauspiele. Frei bearb. von Mehreren u. hrsg. von J[osef] 
Meyer. Bdch. 1. 4-11. 13-.17. 1824-1828. 
Poes. 1708 
 
SICKEL, HEINRICH FRIEDRICH FRANZ 
825. - Abriß der christlichen Lehre zum Gebrauche in den obern Classen der 




SICKLER, JOHANN VOLKMAR 
826. - J[ohann] B[artholomä] Trommsdorff u. J(ohann) Cthristoph Gottlob) Weise: 
ökonomisch-technologisches Wörterbuch oder Unterricht in der Ökonomie, in der 










827. - Kleine Spielparthien der Dame Phantasie. Arrangiert vom Verfasser der 








829. - Der silberne Schwan, Seitenstück zum Jahr in Arkadien. Vom Verfasser des 
Buchs: Bonaparte und das französische Volk. Th. 1.2. Gotha u. London [vielm. 
























830a. - De bello Peloponnesiaco libri octo. Expl. Emestus Fridericus Poppo. Vol. 1-4. 
Gothae et Erfordiae 1843-1851. 
Hist. 3068 
  
TROMMSDORFF, JOHANN BARTHOLOMÄ  
831. - Anfangsgründe der Agrikulturchemie. 1816. 
Math. 875 
  
832. - Geschichte des Galvanismus oder der galvanischen Elektrizität vorzüglich in 
chemischer Hinsicht. Erfurt [u. Gotha] 1803. 
N 1605 
 
833. - Grundriss der Physik als Vorbereitung zum Studium der Chemie. 1817. 
N 1606 
 
834. - Handbuch der pharmaceutischen Waarenkunde. Zum Gebrauch für Ärzte, 
Apotheker u. Droguisten. 3., verb. Ausg. 1822. 
N 2197 
 
UNGER, EPHRAIM SALOMON 
835. - Anleitung zur Berechnung der verschiedenen bei Staats-Lotterie-Anleihen 
vorkommenden Aufgaben, erläutert durch die Berechnung der Werthe der Loose und 
Promessen vor jeder Ziehung ... Gotha u. Erfurt  1832. 
N 5263 
 
835a. - Handbuch der mathematischen Analysis zum Gebrauch für Alle, die diese 
Wissenschaft zu erlernen und anzuwenden wünschen. Bd 1-4. Erfurt u. Gotha 1824-
1827. 
Math. 89 a 
 






















VULPIUS, CHRISTIAN AUGUST 
837. - Bublina, die Heldin Griechenlands unserer Zeit. Von dem Verfasser des 
Rinaldini. Mit Musik von Ludwig Böhner. 2., verm. Ausg. 1828. 
Poes. 2925 
 
WEISE, JOHANN CHRISTOPH GOTTLOB 
838. - Deutschlands Pflanzen-Blüthe-Kalender oder monatliches Verzeichniß der 
Blüthezeit aller in Deutschland wildwachsenden, bis zum Jahre 1828 bekannt 
gewordenen phanei'ogamischen Gewächse ... Bd 1.2. Gotha u. Erfurt  1831. 
N 558  
 
WELCKER, PHILIPP HEINRICH 
839. - Der Sieg der Wahrheit. Ein Gedicht, gesprochen bei d. Jubelfeste der 




840. - Worte zur Erinnerung an Friedrich Jacobs. 1849. 3 an Welcker: Ad dilect. aug. 
reg. Brit. Victoriae ... 1841. 
Poes. 2946  
 
XENOPHON 
840a. - Opera omnia. Rec. et commentariis instr. Frideric. August. Bornemann [u. a.] 








































842. - Grundzüge für die Ausführung und Verwaltung von Eisenbahnen. Forts, d. 





843. - Prophetische Stimmen aus Rom oder das Christliche im Tacitus und der 
typisch prophetische Charakter seiner Werke in Beziehung auf Rom's Verhältniß zu 
Deutschland. Th. 1.2. Hamburg u. Gotha 1840. 
Hist. 4206 
 
BRETSCHNEIDER, KARL ANTON 
844. - Produktentafel, enthaltend die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9fachen aller Zahlen von 1 bis 
100 000. Hamburg u. Gotha 1841. 
Math. 70 
 
ERBKAM, HEINRICH WILHELM 
845. - Geschichte der protestantischen Sekten im Zeitalter der Reformation. 
Hamburg u. Gotha 1848. 
Theol. 257/4  
 
GEIJER, ERIK GUSTAV 
846. - Auch ein Wort über die religiöse Frage der Zeit. Hamburg u. Gotha 1847. 
Theol. 321c/9 
 
GEORGI, CHRISTIAN FRIEDRICH 
847. - Christliches Lehr- und Erbauungsbuch für Lehrer des evangelischen 

























848. - Wache und bete! Einer Mutter Geleitsworte an ihre Tochter. Aus d. Norweg. 




849. - Herrn Dr. August Petersen beim Antritt seines Amtes als Superintendent und 




850. - Die deutsche Nationalliteratur seit dem Anfange des achtzehnten 
Jahrhunderts, besonders seit Lessing bis auf die Gegenwart, historisch und 
ästhetisch-kritisch dargestellt. Th. 1-3. Hamburg u. Gotha 1845-1846. 
Phil. 2148  
 
PELT, ANTON FRIEDRICH LUDWIG 
851. - Theologische Enzyklopädie als System im Zusammenhange mit der 




PERTHES, KLEMENS THEODOR 
852. - Friedrich Perthes Leben. Nach dessen schriftl. u. mündl. Mitteilungen 
aufgezeichnet. Bd 1-3. Hamburg u. Gotha 1848-1855. 
Biogr. 1305/9 
 
853. - Das deutsche Staatsleben vor der Revolution. Eine Vorarbeit zum deutschen 
Staatsrecht. Hamburg u. Gotha 1845. 
Pol. 1327/3 
 
SIEVERS, EDMUND WILHELM 
854. - Über die Tragödie überhaupt und Iphigenie in Aulis insbesondere. 
Gelegenheitsrede geh. zu Gotha am 12. Jan. 1847. Hamburg u. Gotha 1847. 
Phil. 1349 
 
SOLMS-LICH, LUDWIG FÜRST 


















F. A. Perthes 
 
 
UMBREIT, FRIEDRICH WILHELM KARL 
856. - Neue Poesie aus dem Alten Testament. Hamburg u. Gotha 1847. 
Poes. 2914 
 
857. - Was bleibt? Zeitgemäße Betrachtungen des Königs und Predigers Salomo 








WIGGERS,  JULIUS 
859. - Geschichte der evangelischen Mission. Bd 1.2. Hamburg u. Gotha 1845-1846. 
Theol. 249/10 
 
860. - Kirchliche Statistik oder Darstellung der gesammten christlichen Kirche nach 
ihrem gegenwärtigen äusseren und inneren Zustande. Bd 1.2. Hamburg u. Gotha 
1842-1843. 








































861. - Annalen der gesammten Numismatik. Hrsg. von Friedrich Schlichtegroll. Bd 2, 
H. 1. Steudel u. Keil 1806. 
Bd 1 erschien Leipzig: Baumgärtner 1804.  
Num. 4° 9/2 
 
MATERIALIEN 
861a. - Materialien zur Beförderung der Welt- und Menschen-Kunde. Eine Zeitschrift. 
Von Adam Weishaupt. H. 1. 3. 1810. 






862. - Abbildungen und Erläuterungen der fünfzehn Denkmünzen, welche bestimmt 
waren, an dem Pariser großen Feste unter die französische, aus Deutschland 
zurückgekehrte Armee ausgetheilt zu werden. [Gotha: Steudel?] 1806. 




863. - Ephemeron für Lecture und Theater. Lfg 1. Steudel u. Keil  1807. 
Poes. 2238 
 
864. - Alexei Petrowitsch. Ein romantisch-historisches Trauerspiel in 5 Akten. 1812. 
Poes, 2238 
 




866. - The history of Tom Jones, a foundling. Vol. 1-4. Steudel u. Keil 1804. (English 






















867. - Essays. Steudel u. Keil 1806. (English library. Authors in prose. Vol. 12.) 
Poes. 1609 
 
868. - [u.] (John) Cunningham: The poems. Steudel u. Keil 1807. (English library. 
Authors in verse. Vol. 4.) 
Poes. 1609 
 
GUTSMUTHS, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH 
869. - u. J[ohann] A[dolf] Jacobi: Deutsches Land und Deutsches Volk. Bd 1,1.2. 2,1. 
1820-l824. 
Bd 2,2 ff. erschienen Leipzig: Leich.  
E 2639 
 
JACOBI, JOHANN ADOLF 
870. - Die Geschichte Jesu. Für denkende und gemüthvolle Leser. 1816. 
Theol. 231a/13 
 
KEIL, JOHANN GEORG 








873. - Der Lehrer der Weisheit und Tugend. Ein Lesebuch für die erwachsene 




874. - Paradise lost. A poem in twelve books. Vol. 1.2. Steudel u. Keil 1805. (English 
library. Authors in verse. Vol. 1.2.) 
Poes. 1654 
 
MÖLLER, FRIEDRICH WILHELM 
875. - Drei Hauptstücke zur Vereinigung aller christlichen Religions-Partheien: 




















SCHÄFFER, WILHELM FRIEDRICH 
876. - Gedächtnißpredigt auf ... Ernst den Zweyten, regierenden Herzog zu 
Sachsen-Gotha und Altenburg in der hiesigen Herzoglichen Schlosskirche am 20. 
May 1804 ... Steudel u. Keil (1804). 
Hist. 2338 
 
SCHLOSSER, FRIEDRICH CHRISTOPH 
877. - Abälard und Dulcin oder Leben und Meinungen eines Schwärmers und eines 








879. - The adventures of Roderic Random. Vol. 1-3. Steudel u. Keil 1805. (English 
library. Authors in prose. Vol. 5-7.) 
Poes. 1728 
 
STEFFANI, CHRISTIAN FRIEDRICH 




881. - The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman. Vol. 1-4. Steudel u. Keil 




882. - The seasons. Steudel u. Keil 1806. (English library. Authors in verse. Vol. 3.) 
Poes. 1749 
 
WEINGART, JOHANN FRIEDRICH 




WOLFRAM,  JOHANN CHRISTIAN 
884. - Anleitung zur Kenntniß, Beurtheilung und Erhaltung der Orgeln für 
Orgelspieler ... (Unveränd. Nachdruck der Originalausgabe Gotha, 1815.) 
Amsterdam: Knuf 1962. 


















885. - Dr. K. G. Bretschneider's Reformationspredigt, angegriffen von Konstantin 




886. - Bilderbuch für die Jugend. 96 Darstellungen aus der Geographie, 
Naturgeschichte und Merkwürdigkeiten mit 12 Bogen erläuterndem Text von Ludwig 




887. - Kleine Sittenlehre in tausend zweizeiligen Denkreimen für Kinder und 
Kinderlehrer zum Haus- und Schulgebrauch. Nebst einigen die Anwendung dieses 
Buchs erweisenden Erzählungen. 1832. 
Poes. 2250 
 
BRETSCHNEIDER, KARL GOTTLIEB 
888. - Auf welche Macht nächst Gott müssen wir bei den bedenklichen 
Zerwürfnissen in der menschlichen Gesellschaft unsere Hoffnungen setzen? Letzte 
Predigt .. . am Neujahrstage 1848. 1848. 3 an [Henneberg:] Die neue Zeit. 1848. 
Goth. 4 
 
889. - Predigt über die sich bildenden Gemeinden deutscher Katholiken. Am So. 
Cantate 1845 .. . 1845. 
Theol. 729/13 
 
890. - Was hat die Reformation gethan, um die christliche Kirche zu einem Tempel 
Gottes zu machen? Predigt am Reformationsfest 1844 .. . (1844). 



























891. - Erster Unterricht im freien Handzeichnen in Umrissen. H. 3-5. 1840-1846. 




892. - Gedichte. 2., verb. u. verm. Aufl. 1836. 
Poes. 2275 
 
893. - Das Herzogliche Kunstkabinet zu Gotha. 1846. 
Goth. 221 
 
894. - Deutsche Sagen. 1839. 
Poes. 2275 
 
895. - Dasselbe. 3. Aufl. u. d. T.: Deutsche Sagen und Sagenhafte Anklänge. 1840. 
Poes. 2275 
 
896. - Thüringische Volkssagen. 1837. 
Poes. 2275 
 
CREDNER, CHRISTIAN WILHELM 




898. - Gotha vor zweihundert Jahren oder die fürstliche Hülfe in der Zeit der Noth. 
Ein treues Lebensgemälde aus der letzten Hälfte des 30jährigen Kriegs. 1840. 
Poes. 2317 
 




900. - Goldbüchlein oder Praktischer Rathgeber für das tägliche Leben nach allen 




901. - Neu redigirter Entwurf zur Verfassungsurkunde für das Herzogthum Gotha. 



















902. - Sollen die Staaten S. Weimar, S.  Coburg-Gotha,  S.  Meiningen, S. Altenburg, 
die Schwarzburg'schen und Reußischen Lande in Zukunft fortbestehen oder sich zu 





903. - Die wichtige Tages- und Lebensfrage: Staat und Kirche in der Zukunft. Ein 









905. - Das Gothaische Wechselrecht populär dargestellt. 1839. 
Goth. 151 
 
HEERINGEN, GUSTAV VON 
906. - Ein Ausflug nach England. 1841. 
Geogr. 2024/1 
 




908. - Die neue Zeit. Eine Ansprache vorzüglich für den Landmann des 
Herzogthums Gotha. 1848. 
Goth. 3 
 
909. - Dasselbe. 3. Aufl. 1848. 








911. - Rückblick auf siebzig Jahre. Glückwunsch an Herrn Friedrich Kries ... bei d. 
Feier s. 50jährigen Amts-Jubiläums am 2. Nov. 1839. Aus d. Lat. übers. (1839). 















912. - Neues Karten-Orakel und Punktirbuch für gesellige Kreise junger Leute von 
zwei jungen Mädchen. 1846. 
N 1102 
 
MILLENET, JOHANN HEINRICH 
913. - Neue französische Chrestomathie für Gymnasien und andere höhere 
Lehranstalten. 2., verb. Aufl. 1839. 
Die 1. Aufl. erschien bei Hennings.  
P 3070 
 
914. - Systematischer Leitfaden zum Übersetzen aus dem Deutschen ins 
Französische. Th. 1: Formenlehre. 1839. Th. 2 erschien bei Hennings.  
P 6225 
 
MÖLLER, JOHANN HEINRICH 
915. - Urkundliche Geschichte des Klosters Reinhardsbrunn. Reinhardsbrunn als 
Amt und Lustschloss. 1843. 
E 5261 
 
916. - Ethnographische Übersicht des chinesischen Reichs. Als Wegweiser durch 
das Chinesische Cabinet auf dem Friedenstein zu Gotha. 1850. 
Goth. 221 
 
RAAB, F. CH. 
917. - Kleine Kalenderkunde für Kinder. [Müller?] 1839. 
Math. 495 
 
918. - Populäre Kalenderkunde oder deutliche und allgemeinverständliche 
Erläuterung aller im Kalender enthaltenen Zeichen und Benennungen, so wie der 
christlichen und bekanntesten nichtchristlichen Feste ... 1836. 
Math. 492 
 
919. - Dasselbe 2., sorgfältig verb. Aufl. 1840. 
Math. 492 
 
920. - Heiliges Lebensbrot für unsere lieben Kinder in biblischen Glaubens- und 






















921. - Annalen der niederländischen Malerei, Formschneide- und 
Kupferstecherkunst. 1844. 
K 2° 310 
 
922. - Beschreibung der Herzoglichen Gemälde-Gallerie zu Gotha ...1835 
Goth. 225 
 
923. - Bibliotheca Gothana. Section der abendländischen, mit Gemälden 
geschmückten Handschriften. 1839. 
Buch 60/2 
 
924. - Sopra il simulacro del Mercurio sedente conservato nel Real Museo Borbonico 
in Napoli. Ed. 2. 1842. (Notti Napolitane. 1.) 
K 4° 127 
 
REICHE, KARL VON 




926. - Grundriß der christlichen Religionslehre für Confirmanden. 3., verb. u. verm. 
Aufl. 1848. 




927. - Die französische junge Garde. Eine historisch-romantische Erzählung aus den 




928. - Übungs-Aufgaben zum Übersetzen ins Französische und zum Sprechen 





929. - Erzählungen, Novellen und Sagen. Th. 1.2. 1832. 
Poes. 2889 
 














I. G. Müller 
 
 
931. - Bergmüllers Röschen. Die bestrafte Untreue. 2 Novellen. 1836. 
Poes, 2890 
 
WEINGART, JOHANN FRIEDRICH 
932. - Anton Helfreich oder der freundliche Rathgeber für Deutschlands 
Volksschuüehrer und Seminaristen. 1833. 
P 4985 
 
933. - Johannes und Maria oder die erste Feier des heiligen Abendmahles. Ein 
Conflrmationsgeschenk für gebildete Söhne und Töchter. 1834. 
Theol. 709/4 
 
934. - Dasselbe. 2. Aufl. 1836. 
Päd. 570/10 
 
WELCKER, PHILIPP HEINRICH 
935. - Der Ahnherr und sein Haus. Zum Andenken an die Grundsteinlegung des 
Friedensteines durch Herzog Ernst d. Frommen d. 26. Oct. 1643. Gedichte. 1843. 
Poes. 2946 
 
936. - Deutschlands Auferstehung. Freiheitslieder. 1849. 
Poes. 2946 
 
937. - Die Tönenden Bilder. Eine Reihe von 43 Holzschnitten. 1835. 
Poes. 2946 
 
938. - Thüringens Grüsse bei der Ankunft Ihrer Majestät der Königin Victoria von 
Grossbritannien und Irland. 1845. 5 an Welcker: Der Ahnherr u. sein Haus. 1843. 
Poes. 2946 
 
939. - Hauser. Ein lyrisches Gedicht. Mit e. Anhang der wichtigsten bis jetzt bekannt 
gewordenen Nachrichten über den unglücklichen Findling. 1835. 
Poes. 2946 
 


























941. - Der Thüringer Bote. Ein Volksblalt. Hrsg. von Ludwig Storch. [Nebst] Felleisen. 
1842-1843. 










943. - Friedenstein. Gedenkbuch. Hrsg. von Ludwig Storch. 1843. 
Poes. 2890 
 
HEINSE, JOHANN PHILIPP 




945. - Die Hilfe in der Noth! Oder: Meine Heilung von einem hartnäckigen Übel durch 




946. - Rede vor dem Trauer-Gottesdienste am 8. Februar 1844 für .. . Herzog von 
Sachsen-Coburg-Gotha, Ernst I. 1844. 
H 592 
  
LÖBENSTEIN, JULIUS VON  




























STORCH, LUDWIG  
949. - Thüringische Chronik. H.  1-4. 1841-1843. 
H 4 184 
  
950. - Der Freiknecht. Th. 1-4. 1842. 
Poes. 2890 
 
951. - Der Thüringer Sängerbund und sein erstes Liederfest zu Molsdorf, den 16. 
August 1843. Blätter der Erinnerung. 1843. 
Poes. 2890 
 










































BLUMAUER, KARL  
953. - Die kleinen Enkel am Knie des erzählenden Grossvaters. 4., unveränd. Aufl. o. 
J. [um 1837]. 
Poes. 2250 
 
954. - Gedenke mein! Blätter der Ehre, Liebe und Freundschaft für Wohlgewogene 
und Scheidende. 2., viel verm. u. verb. Aufl. Abt. 1. 1836. 
Poes. 2250 
 
955. - Das Huhn und seine Küchlein. Ein fabelhaft-lustiges und erbauliches 
Bilderbüdilein in gereimten Knittelversen für kleine Kinder ... 2. verb. u. verm. Aufl. o. 




956. - Die Weihe des Schulunterrichts durch Gebet und Gesang. Gereimte 
Morgengebete und Morgenlieder. 1836. 
Päd. 570/8 
 
RAAB, F. CH. 
957. - Die Naturlehre als Hinleitung zur religiösen Naturbetrachtung zum Gebrauche 
für Volksschulen. 1838. 
P 5791 
 
WEINGART, JOHANN FRIEDRICH 
958. - Lorenz Kraft's Briefsammlung für die Jugend. Ein Beitrag zur Bildung des 
Geistes und Herzens ... 2., verm. u. verb. Aufl. 1834. 
Phil. 1839 
 




960. - Die Mühle am Genfer See oder die Freunde aus Thüringen. Ein 

























961. - Neue Bildergallerie für die Jugend. Bd 1. 3-6. 8.9. 1829-1836. 




962. - Erster Unterricht im freien Handzeichnen in Umrissen. H.1.2.1831. 














963. - Die neue Zeit. Worte der Verständigung für den Bürger und Landmann über 
constitutionelle Monarchie, Republik und demokratische Monarchie. H.2.1848. 
H. 1 erschien bei I. G. Müller.  
Goth. 3 
 
JACOBI, EDUARD ADOLF 
964. - Predigt bei der Eröffnung des Landtages am 18. Juni 1848 in der Kirche des 




























966. - Angelo Ludwig u. Julius Mentzel: öffentliche Nothwehr des Innungs-Vereins zu 









968. - Von der heiligen Insel. Elegie beim Tode Ihrer Hoheit ... Caroline, verwittweten 
Herzogin von S. Gotha und Altenburg, den 22. Februar 1848. 1848. 
Hist. 2340 
 
JACOBI, EDUARD ADOLF 
969. - Rede bei der feierlichen Beisetzung Ihrer Hoheit ... Caroline Amalie, 












971. - Kurze allgemeine Bemerkungen über die Zähne und deren Erhaltung. 4., aufs 







MÖLLER, SEBASTIAN HEINRICH 
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